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^  aldeftí^ de 1| i  4 y
n s w E m s :  T " , .
36 1.000 peinas., una P4¿ p
-  Í . .W  ^  ; 4 : 1 , ; U:ÍÍSjii !(}
1 ;rl. OW|;'̂ íJpií̂
W SB i C?.
' ... , • '̂ .L ..» . ' Uií.ii.',' 
/ ili {»ÍfeiA.Ĝ 4r'0WW'̂
Glaees; esp(^Méi,t'co ;̂,;p0 @|)Éi 
ción por io  años. ’ - - i - .: C 5v“
Baldosas de alto y bajo relie# para or- 
nameñtaeión. Imitacione^tdeíl^raj
La fsüjiica más antiguad deMudelppia y 
de. mayor exportación.: ; M  ■. . y. - - .i, 
Recomendamos al públi<» nO confun^n 
nuestros arííaulosipatento^.c^n. .oĴ yaSiiffiír' 
taciones hedías po^ alguna, 
cuales distap muehp 1.
colorido. Pldapss catéJtt^ il^8̂ ^^^ 
Fabricación ^




■I .i Cfl~ | 1
ca ̂  péríodo||d#piíi*
mptíPí!; J(árá%iá'yor clarí
M . Jeá,^.. j-K.,
Oraenesyrestaenot^:____...______ ____
J^felrbifiiislii^i Í866t̂  Pijas de laí cáridád', 
ífi;' ’Feiipehsps, , 3; A|
1; Gal-
sádifs, id.V,l; üomipjllosl-'tó t; .,|'raftgi8-
18Í7{,^« Agopizaptes, calza-
do|, 29; Agusti dos recoleíói^' i  ̂ ; Garmeji- 
tafcalzados, 15; Carpépt^ 
íGaftujos, 8; Clérígpe sWálarés iñihiOneroB, 
20| Cléri^é ’ tejl̂ íáiréÉ̂  MddBeí¿b,«tlt); 
“ ’rincifecanóiB óbeérváhtés; 209/' Pfár'^dai^ 
oof terclai^jos, 93; Capuchinos, 154; Hos- 
pU|iláriOs, 9%; í^ercenáHoé desdaíiíos,'!?; 
penarióá cálisados, ÉS; Beñ'edietlñós '̂
Éaéé"p6Í5Ó  ̂díds,;ci^ rápti*f6 délos 
fnribundos áta(^üé^|iojti^ y cklütó- 
nids qü0 la prensa ftieaj^reacci»^ 
y clericáj ha lán¿aáo éióntra lá 
cesa “Se Béttehhe^
d4 rey
restauración bórboniéá, especialhípp- 
te la rege|ci3 ,( ha,bja; estado crianqp 
cuervosj para 4 qe al |frial le îácariáii, 
ios.ojp6 i
En efecto, la estadÍRtii! ,̂ 7^0 
ceS; sirve^pü^a ̂ Jgo,nq6 dpmu^^ra 4¿f 
un modo-elíidenj îe^perpicip.soinc^^  ̂
mentó que ep' Españaíbáii ¡toniadoiel 
clericalismo y las - órdenes monástF 
cas, cu^a influencia tiene que ^jír.^ 
tal mé nte pérjudMaL' alr progreso y. a 
para la libertad de la naci6ní(
Para comprendeSrio 'fhastatiq»& 
el pÚbücó se fije teon dcAencióti en» los: 
siguientes datos, yv medite vAcereaaíle 
lo que puede ser un país que lia re? 
trocedido en ese orden al estado quê  
demuestra la estadística que.vamosá 
copiarjí. ‘ : ■' .i-..?::.
En lostiiihpos'del óffltoosp^reina 5 
do de Pei:nando Vn, las drd^éé y 
residencias nibnáttiéas estahleeMáis 
en Espáñk, erŝ p las \siguw /'J i> ■
Agonizantes, 6; AguBtiaos 
190; Agp»ítÍBoa descalzosf  ̂73; Bagilbt» A:?S 
Bédeclictipos, 9l;.i BeThaTdQ8, v'l3Q;, Erigi­
dos', 5; Ganónigos 4á^dlar#yde Sa^ í 
Un, 23; PremostrateñMs^;!^; Sfnct|: î:|^-> 
tus, Í2 f Ban Afitónib^A^jWi, E6> 8#v. ̂ p(^ge 
en Alga, 3 ;Á€btíh®tttó^ 
meEtap.^M^teps,#!: Cwjpjos, 16; Cié: 
rigos secalares" máioué^ 15;
nonig
30| Trinitarios obsemntes', 18^,Trinitaíttw 
dcfcalzos, 15; 5.0,
be nueva entíroda ó cireací^: Trapenses, 
29|, ■  ̂ í‘. .MisiÓnertís ̂ Jiá Sátr^»!,
G(^a:|ií  ̂ Misipñerps'del.I^




^rinítariqs del calvario, 15; Hijas d¿t 
Biien 'Pa8ttíi>‘ 3^ HIjáSí dé Cristo, 40; RéU-
f e . .
1 «  Religiosa del S'agradó GórázOn 4é. .  
IBíts, Ify-^feaenádHsl&f 9/ Mtfitísfag- déP 
Sajgrádó €b#íiOfi^<lílaádé, 81^ eŝ  
colapiás,'30;^Réi^i¿8asi‘ds pttési#^ Sefi 
de|la 'RábefifthSá, '4&;|iGñncép<̂ <>ti}î áiÊ  dé! 
Sor Phtr#iblé/iFjí^B^caPias terciariasv 
9̂0; Té¡réfáífihd  ̂oá î1ÉÍftaS^d3® '̂ s
aejBttlén, Ij'fSállBél̂ iilbiEí, i ^ l j '  Salesiapasv > 
50/ déllW: é^sñafizs,u 5t7t̂ i;Bliigio&
fneroS'BÍMIiidiáé, ^eiráíanbs? 4b. ekií 4 oĉ j
itrijaa, 472; Hermanas de la doctifiiiat, A2t; 
Réiigioses déla . Sa^da.Familia, 16; Re-
puchinos de Saat9j.5,B.i|a, 22; OspiiéhinbS
■.Tíĵ nm j «i)'L
■.}b: no
^scñ to  por el presidente y el secrétarié
jS g ftC E 8 % fé / 0 ,4 5  C t s .  m e t í o . -  
BAJABESQíPÍ
VrSl‘tE ESTA CASA
6 0 0  p i e z a s  L a n a s ,  g r a n  f a n t a ^  d e  3  P t a s .  á  1 ^ 5 ,
la pj^fMñcia, que han de 
•ederal nombl^Bliéntb d e U u ra
de la-Jíünta provincial! de'iíHoióh RepubK- LV:
feaní de Málaga, D. Pedro Gómez Chaixy <El
i0 ,' íGítttOraíj ?h«mosíflÉoibidó!Wh^nothbié ‘ 
;ipai^dés{b:'Cónvocandt> áttodós fák oügahiis-1 ' í >
mnflL'HAl nAY.tl/l/k ' rl-í'Alita'’̂! wwAívIniAilv«ÍH.
de - Pebtérb de 4906.-^
- Y’ '
i w ww«m ov i» ao att ttos íosq^anií^i^ mun¿pales K ñ í f á r b  ^Raf*
m o^el partido ian diéha^pr(dvincia á ah ||j  ̂ en lapro^ín«?if,,’ J#R PpqaenzfydQ.̂  ya á
mitm móatraf) irn« a W n r í S i n n ó S - _________/-...ii
flí
prometido su; asistencia átdichó acto 
los |ej!pppentes y prestigiosos dipojados de 
la ininona republicana D. Émilíd Meofn^ 
dez pallares y El. Jo&é Jesfis García, á  quiei 
ffiie8|se prepara nn, ea^i^iapta 
■iflAs Sr. Meaéndez Paliarés y jeeús Gar­
fia  |lj¿aya#A4A;#Pfetpitatíó 
ilu«;ré,]jéte |Iél plitttdp, Sr. ;Sa%.®p|^|^|^
mti|has
sarlsuyo, Wccéder̂ á lOiŝ rlihétadbé réq 
itósO ,dá ' los 'ícOrréilgidháidoS n í t e
,03.' ' ,i i;.! ,!'/p ,(
iniciativa:cde Ja^Iunta BrffiSncialischg 
'a,debe :séor̂  sécnqdadá^en tpdas las lio ̂  
.ades .da^E8pañaw.>. . . . . . . ,
liréelishnacfdá 
es iqonárqpiegs.,Ae, iP. ,• 
serí para.ihoaotrpg fte&t» ja#iopai,;on ci?y;a 
conioinQracíPO jawi^, Aocaiga:4 
delfjpaebJo
no sólo oQinp afonaórido MatóTjpa, s.i|ib 
coiáo.;acto do prflpagandaácoo»0ífe'4fi yíddi 
'de maestros tidales, d^pi^fpniQyor .op ,tpr 
todás partes ai .iÁ/dO' ÉtObroro jqapij^siaóipl 
neŜ  expresivas de la pujanza de los répu- 
íbii(|mQs,-^p§ffl^«^^^ '■
. íH ***.tív í t '/
com|sjéjr.)|^ípigadO)f# de Ipé
con; motivo de la venida de Tos mputadps. 
áifeiAc^ 4 <
dedos Dok>#s^ *l^f H ^  |Ét'GWiz, 1 1 ;
.Éerm*n .̂dq-.'# A .^ Í0Íri#.A¿adí _> 5 ;̂4Seiér 
menos TeTÓitóÓ8:dl4aMer#4;^ Hbrina  ̂
ü̂as dl̂ í-̂ '®ddpi%M''dfe:!-San#a C»az;.!>21 l̂-Baá« i 
to#, Natividad rdaJfeí̂  '
^áS, 19V PtírificaciÓníirB']^
Hosphdffpbé dÁí Sáá‘ ’íiwin 4o /Biosíutl'5; 
Mádrl¿'db'lbé®d#'iñ!^ád Siéi4aBi;dé 
María'4e'^se^Éó4byi^ibb',103;4l^ÍBbB&s 
dellos eníerjpî T̂ Ô ^̂ ^
28; R(ái)aí'afifbríi'í, 15; oQblatos,
11; AdoratriceSj,
Hernianas*̂ oe l»í caridád francesas,'115; 
Pámas negras, 7; Büfermeras italianas; 42 ;
; |[érm»bita8 dq ips» qJi'Bíanbs de8atn|»jara-i 
dop, l05;'Herniáñás de JesÁs y Mariá̂  33/ 
Rijíis del padre Clarpt, 3; Hermanc)8 d.eTpe- 
capo mortal;T.i
;j pMénes existentes:
Lê alménte iStúr las moójas en 
telausura,.. .v
di-
‘*SJcnró;t}j;r;'.¿P ,r.j/¡úalr «íJicr; ó »i rcu 
fOhéfeíepj^t^iSjevlOrgíffldgaíiaji^^^ 
en el campo y u»ibSBq#wtteenj:el rJEtotaJj 
bán-Corlép;d)aya,qLp|iaj;;segép;i§p#tro
r̂ d^^^ ,^ ;| fa ,ped i^g,í3áe4e)i8 fift
.5ftía--.'.£,4 :ííh- píh  í:!!
,|í8â p,8 recibidq.ej sigpiepte oficio, qqe 
pfi^uc'ámóé para cóhociMiento ‘ del vecinda­
rio:: “V:. .,';
7:<
ppntra la ley: extraídos ó
sujftItb8/ v ->
p é  n.pevo ŝtablecimientó 






cias y opéádéfos, concorda-
nos, tercií^^^ 
descáÍ|ÓSĵ  íT l í  
mosí.; 67:' Ébfpiíi 






^8; Ifóreéi^ fW  
, y'déi'inlzbíi? 4 Í;‘ 
ílbtfi^WTrhiHaiftós'J
Jdos ó legales:
'Pe mbiiijás encdiáasnra. . 
•Hermanas de la .caridad > > . 
Misioneros déiFlllplnas . , , • 
Paúlés y'Felipeiíses. ; . * .
NQCoñcordadas.ó ilegales; 
pe Pírdénés fnftingtúdas ó (éx-‘ 
prafiadas, ' . .; „,










PersbnilpároH^jtdésv>«i " í 26.614:.
■ 'Teso-,ípoÉDdHpes^'^^^^
•■'Total- i
É u iíih teM '| i^bdo  en 4{üe >' aseiné 
Ikábeíl H, la éstAdíétida mdnaetí air6¿i 







'Hombres. . , ^
'ípjveiL^i'M  '¡-ly-í V " 
iPersonal ilegal:
:pmbrcs. . . .
M|ijere8 . . . .
I ^Tot(didé^fAail«s>y)moi:^aa v i. t 
j 4W6';; ■; w i;,; = 1PI.0Í4:
f V iven, por consiguiente,en España^
J era de la^defKi 4 ' ^ ;  : » ^  onásticas y^Kgtosa9||t^madas por 
ájl.979 h om b íe l y  55.712 Iñu jw es. T o «
^  de Fernaado W líy  ̂ M 7 3  m á s ^ e  




íGbbí?p dai 0i?d®é4fi, y
....4e
ñas, 1 ; Idem descalzos 
id.,
lolí' Abfíj'áO Sii'^Müira, 866 
Coh flaúde'IÍ^L^Gbncprdatb;''G
®1%I í ̂  j ,?®^f«ídé» tíiisi’onbros de Cdbá y 
Puéftto' Ríe ,*8; r̂kTÍéÍBÉ!anOBi id., 3;' Bécb-
I;B 1o . ,  -  ~  ■ -
B id., l ;  Ppminicos 
vAí^raA®l*.c«9Pf descsilzos, 1 ; Peñpeií- 
.Hérm¿nbs’̂ ;:& cáM yii
las áé .̂ _
6 épnvéntús




VjTotáí. 43;709>■ " '*■''-.'■1 Í4
al período écidái de la 
ré6|auráeiÓn. Los datoé son brem^- 
dqs.̂  Yóasf yi sé bállá justificado 
nüéétrdéEsrto dé,q]TO la reáccSón-caeJ' 
t^t^do aj^uí su más fue® 
m m i p  i f e i^ i f t ic á  s e g u M ^  dtt, 
ranie M ápoc^c (Je ÁiíppsQ dé 
ia.^^gen(^ y eb^etual reinado*
, I^aootfras qttói siguen están toma? 
dá^de dí^ós rei^enitísimos; son de 




O sea;  ̂ffiás jqde '^ tf éÍTéina^
EstOípo n éees ilá ^ p m e^
(p e  láééifras se comíentán solas.
del % U can < ? f8 e  ^ i e í i á & a p o r : ^
cpncéltádo enlace Tóy jPjqo dna
fe
dó̂ „ ,
ce%constar las deñc|8api#-ld|l' sértTcío de 
lakí4;gua,8 (ip 4j|,or.rppiolinp8, que mptiyaypp 
éoÓnijfpé.rrptieî tl' ,d,e pqj’te dq,̂  ̂pjensa^é- 
rió^ica y del púb ico en general, efi e! ve 
rapo úliimo;ouiuel,mal, por. todos lamentA 
4o,; parece que ¡eé.paité: se h* mejorada 
merced átáS últímasTluvías; ¡mas ,como4u! 
pl próximo estiagé)se habrían de suceden 
ségairáih,ente, éf nhá intervención activa de 
parte del MuitiCipiq ho.io cbhtráTréslá; se 
ná̂ e preciso el coriqprsb del p®FÍ̂dî ^̂^̂ 
sniilas rada diraecíón y delpñbUcb en gé- 
hej^Ly ,4 éqfe^^felo 0̂  perinitc^rfAuerir^ca 
aulfilio'̂ para qim se sirva haCéim' eco. ¿da. 
cuwtas quejas ó deficiencias conozca y que 
al fro p io jti^ f 3̂ ^n|ugp ^pj^n|^ l>a- 
ga (C<?ppceí á ja  opinión, que sê  msiruyé el 
opqî h<  ̂^pedienté á táles flhW y iqwto­
dos íbédiéslabbrámq^  ̂ dé épátro á tinéó 
dé Ja tarde,, estará bbhstitiiidiî  eétá€hépéc- 
(fióp',,iéiét|da éél' dficiál dé secrétaría don'
11 dé Febrero. 
ÍÁ  de Vélez-
JosÓ 4c !é Coeva,
írel líniéhéz, dífe '
M ignató á dotí' 
[ártm, dbh Manuel )SIô
Riéáraa (jajpéz (|ll;'dbn 
Modestó Laza HérVéra,̂  Mo­
res, ábn Mig|er Tdñfika^ Sj^btíagó; dóÁ 
Fji|)áédb iiáxms ^óciíeirí dbh ÁAtonlb ílá:^ 
bia|*areia, dop Francisco .Murdééib̂ Gn'̂ ^̂  ̂
má| y don Juab Aceña'|tjñ̂ ,éréz.
LAdé ̂ é d  l'dofi élínÓn'éáhchéz PeñS f  
^ F rá h é fiéb fS á h ch e if^ a i 
 ̂  ̂ Alfarnqte,, de Periana, de Guevas dé 
Marcosy btiás loéáli'didéé^ cbDfiiiDiiéBh 
que|vendrán á Málaga. nm^crosoB represen»-' 
taníes. ^
-:“'Í!?no 'í- X nm  e
hários ■ dél',’ ééxto; .idÍ8M t6 ‘.''p8 b̂Íécén̂ ^̂  
c4% HÓ Ci^qcl^abg AA^^ ■
'';'^'^|iuegfa,ió^ sqfioresíqué 8é 6.an''ín8-' 
',jbfrî o'̂ 'épn' qonáíiWs' p.érA’.'la créééión'.''dé' 
lia ráénéíóhadá escuela, Hagan efeétívaédi- 
^bmisión ‘̂ qpé pĵ  ̂ á'
expresado
éhas sutóaé 'i
idéitár ii díbÜos seflores con eí é á e 
obiétb;.' ;
pa4ie»lar amigo D, Miguel Bandera Gbn- 
zál|z y sujesppsá, Carrascó
r El neófito fué apadrinado por nuestro 
apréciablp «palgo D. F,éllx Jiménejz Rorrallo 
y 14 señorita Francisca Bandera González.
namerosos amigos que concurrieron 
jal peto fáéron expléndidamente pbsequia- 
dos> ,v,
“V^irpiBfier^.-T-Ay.er entró en nuestrq 
ipuedtb el tbrpéderóiriglééhüm. 88f,,/y 
Y'l*j®ro».---Ay,eir j.liCgaTatt'á esta capi­
tal los siguientes, JiéspMá:^dóée:
Hbtfel Victoria.---t/. Sbñuagb Cárriótí y 
fatndiia, D. Francisco Garbonóil y Mr. Móh»- 
^agpon. ■ ■' 'j ■ ■
. IfoteT : Antonib íflarcía Fepe^
yol;; Di Fausto Vidal, b. -Qumersiado Ries­
go, ÍMr. ArtharDuranti y Mr. C5. G. Chisto- 
¿dorlo. ... ■
Hotel Golón*r-D. Diego Díaz, 4). íosé 
íMaéuelo, D. Pedro Atienzá, D. Federi#! 
Saipz, D. V^ -D-,̂ uan |li-|
fiet, D. Juap, Ochoa, tí. Federico Sánchez | 
Mawé|b, D: Aptónió Sóriéño, D, Fránéís- 
pp Máriat y^feflOray ;̂ M̂̂ A. M. Rutty.'
Hotel Ibgíés.'—Mr, HéÜ y D. Pabló 
^ o | é . - " . V  
'pre«entáviBe..'~1) Antbhió'' 
Uiifk Maeso debe preséhíarsó'‘en la secreta­
ría Aé'lééééfiela Normal, para uh aSnntO' 
qué lé intéresa..
l^eFldo.-^Trabajando en sus faénas' 
habituales el obrero Fedetico'Sánchez Mar­




convoca á todos lós. individuos qiue 
nen la Junta distri-
a que asistan a la iíéüHíon aue ten- 
iftó%tííy álaé dcbo'y mé^lé'dAlh nó- 
«to^én lk cálle de la Járá’ áúm.' l-0,.'»̂ tíil Sé-
.j __ ;,S
S K ' J i W A i y j _____________
' i P  í  l a a ' x i P í h a
qa|,cpbran;^OT |a caja de esta provincia;
Ff|
n̂ hrevégirárá'ünáA:nuévá visita < á las 






DI BO J O S A  RT í ST l C O 8 
P R S p iO S  B p O K Ó M lC O S
Oastelar, 5.—M ALAG A
' Losetas de relieve de varios estilos 
^ara zóea|lQS y  decorados.
4  MédailauB d e  Opo
Bé|Íéyas.7-Inodbros desmpntábles; 
,—TaMeros y tódá blasó de oompri- 
otnidbs de cemento.
Nota.—Garantimnws que la calidad 
dé los producéos de esta casa es inmejo- 
r̂ j,e_ ,̂.iu} tiei^ coptpetew v
m^q'r discreción.
,  ̂ . . . .  8 ^ágraéiosn.cnmedia de Blascoy Rájínos
e en la mano derecha que requirió los |43áirióñbizo,pasar un ratp muy agradable, 
lios facultatiyoft. | al púéiicp, q̂pê nb. escatimó sus démpsirá-"
!jB)nqpaete,—Reina gran entusiasmdicionés de complacencia á los actores eúcqr- 
para, el banquete,que ha de celebrar el par- 1  gados de interpretarla.
(tidp rspuhiicano el pr,toimp domingo ,|ea|........i.—...-i, —
obaéquio dé ios diputados Sres. í). EmiJioJ S E VENDE
Uusi; ,b|u,^^a obra .—La harán las per- Manuel
Soñas queísbngando sentimientos genero- 
soá' y caritativos se conduelan de la .triste 
sítuacipn: porque atraviesa el desgraciadoD e  l á á t r o c c i á n  p ú b l i c a
Eé prbWb’ éláaé'éT'diá ocho‘ se ábra él Joaquina Bail^téros Ortíz, que se encuen- 
pagoá* lo'óímaéslros de Instrucción püblíéáí trá|e¿íer!inQ,eu >pámá, é imposibilitado por
K á l i A p A
lo ta]^9 par a.dedicar se al trabajo.
Habita éste infeliz en la calle del Agua, 
núm.! iíO; dopde los que se compadezcan ! 
dé\iEjn;aíÍic!tiv,o p^tádó podrán enviarle al­
gún socorro, por To que les quedará eter­
namente agTadééidp- , • , j
« E l  Cd|gb«ct’'ICli(Kna!éÍbs,.T^^ 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
périonaa de buen gÚFtp.
Ooa**;'^-Fabnñádo de vinos escogidos 
y en aparatos los más modernos. Se reco­
de 22 60 'á 22;80 -Rlieudapor su finura y exquisito paladar, 
de 30:84 á 3o!86 f  á® José Sureda é hijos, cplle S^a*:
jA lg o « lF * s .~ L a s  caiñás maé baratas y  ̂ és  deciaracíones dé Álmodóvar. 
de más gusto di^sten en la fábrica: jéstable- Cree el duque que la Gonferencia termi- 
cida en calle Cónipáñia núm. 7. , nara á fin de mes y niega qpe el Papa hi-
;y : ;
!-í:LQ¡mejor para la vista AGUA C^üQ--4^^
,D!EiQ|lIVB. jP^a tpî uebp 3#V; frá
. . _ ^____ a bir cúantPs^hechos se
le §oiñiMqd8n,Tcíe pálábrá ó pPr éscritOi 
l1 #ferido;expédiente Séjilán de épóiiftáT 
dLfóréntes doáú&éhtPé y  #  y  Éaê
permito idgájtié ‘él' éhVíb d'é^ÍPsÁúmerbédéT
m|ses^^4^^:^^j|(iéllbf|ál^ : s| |pcn4
ppfon de los escandalosas hechos que mo- 
tiyá'O”» l®!á«^f«f4áósapeílaf MpaSjg, , 
Dado el IhteréspúblTcP ®tó OTie'-asünto, 
vitfliébnó'én^rifia/'éré^ iú ltll Mdiléétáirié 
qué éppb»»)P;^éíPP»ldó,'ely^ lo* qpianúar;
qdé entre todos procuremos boirégir Ibs in- 
veieíí#)*imales dRe; tód^é lamentoutódi 
i¿ flxpaesto lo 8óld,me tc
repetir á usted el testímbniodé miA^^ 
considéráisién^peréonáU'^ ■!!'■•
|)i08 guarde á uslédmucbóá kñPd. ítáléga 
.d. .Febrero.' 1906.-rJuan Beniíee.rr-Si. Di-
J.'.¡ Herrera Fajardo.
. M :
n.9|, cognac, liebres, aceites, 
pa#8 y toda clase dp fr^*s i^jicitaaá pór 
jdoá ppmiDgoFernáááéz.'^ ' " ' 
ií-láaéca’̂ d^cbidércib p; 
nos cbfiéeáÉia én T;® Fábre 
co ■jCaffarena. 
s- Nbtófire cóméréiál A Abeja sóHéitádÓ
Sor los Sres. Sobrinos AqJ. Herrera Fajar b ; para distinybil'^lH' estábtéchmíénto de
M r ' é'“ i ara distibiair ví':̂
é i ró á'don Fláficis-i
Caniblow d « M álaga
' Di A 5 DB FBBaqR 
Paiis á la vista .
Loidres á la vísta -. ^  a j ...
Hainhuí go á i¿ vistá. . de 1.500A 1.510:| á la de 'Ltóos.
r o f .1 Boirfí» 0/ ife  de la-rt^^^ A l o e « l M . . - L . .  ram». und InraK
trifl correspondiente al. ljS ;de Febrero in­
sería la» siguientes hotificácíones:
. Eat6oli®̂ ®b invenciófi por resistencia eléc- 
triéo vnlcano concédldavqR^^ 4 l̂piemcre á 
iMannel îmdné̂ t,, ĵ om̂ ^
de l
Dd Extranjero
5 Febrero 1906. 
D e P a ip fe
Dice uh periódico que la iniciativa de cér 
rar entreviétas particnlares en Algecí- 
ras los délegados extranjeros se debe á 
áJeihaniá.
—La prensa optimista publica interesan-
Me tjir!|á|páee nnaanagniftea tiend 
el mejor sitió de esta población, cüle ̂ rá"!
im^,^l^9pó«il05napa tqdas las-índ^trjas. 
'■^pá egt».Adnjj|^tra9Í^ in f q ^ a i^  i * 
,; !j«BÍ M g d e ío » ,  Granada, 6' ,̂—Surtido 
completó4áé 'éóihbvézos, górrás y 'Hóinas 
capí A^r^cipsAé Fád>ríc$̂ ^̂
3 ^ o Íb n a p , '!^ t Íg :  jS^ ] 
iTesqi^sító Saibki^(
)s; dé : ;̂
lÓu éstilp^pb;
u ue í l í n t P S € Í K S S < ? b S A t i ^ ^
<miiaáa:»é Tendé á m s ;  ‘6.50̂  calle .Guadiana.
-- % *11 ®̂ PáFecieran ab^^
él hábdfsé báilaá^ álRWdB de las préndás
:ifé|tor
> íNbs oénpáiréinós lié esté asuntó có'fi él 
interés que el casp^rCff#m#ry4enAféméá el
gustó ü|8p®®®̂ áñ'
dé ai^áB ibs Mmevbé :dd̂  ̂ qué
Ji6blajÍ9A§.lA9Íl§'f&b
phócolarfiessr; y .iné-]: '.yi-iiinz'’).:.
.y M«g*liÉáFádtf4^!-»x®n'él 'cÓtréó'Aé __ 
máfiabú bélió pará''HiielvA'‘M' magistrado dé'
f t o o l
 ̂ ,rbn n'Maii^a
con destino &¡ os cuerpos de la, guarxíiéióh
Sim Jxian, 51.
«E l  <.G<|gneg l^ n e á l,*^  B y a a e »
ayér S'de Jerez, sé vende éfi tóaos los buenos es-
tab3.écimÍ9ntoB!ÍI» Málagá.
‘ y iitdá 'deM álágá-^^B  de Crian- 
conLsóieras fiqes; 'Gasa establecidades-
- llé  LT.(, o. ';.- ::yd; '
é Hijos. Hsfmitacia.
úhos apséiéhtos réélntáiTi Elxachan, esquina á la de Larios.
deMelilla.
ML ilMuan.^ JdFea;-^En el vapor León 
(JglII marchÓ| yer á 'Buenos Airestem unidh 
de BU aeñ(>rái|hjja nueátVo cqueiido ¡amigo
y  correligioni io don Felipe de Toro quev cqn’ tleé'pastillaéjábón' finísimo. Agua fió-
pTincesa inglesa, y, i
su
elja y conjtra 
IrcM ílÍ Hea de
He Tienen dan^o Yiu^bas 
jeos-reac(ñonariosi!' "i;
, Lá prensa dinái||i^,quej4e llama 
l|[bepj, no hace gluibincápié én es­
té ailnto, ppy 4  la vez que quie- 
i ^ e ^  iHfin Hpn la .;ói¿a6t^  íno se 





GONVOCAT^HIÓE ' ■ 
Ljfebiendo celéfarár esté organismo 
directivo sesión triipe^stral or(Jinaria  ̂
sn convoca á lodós losséáórés quélb 
componen para: eí sábado, 4 0 ; del 
aptuáfá las dclid etí tíantp- clq4á do-
de^®»»TOr- che, en kSeerfeH a del ejrciilo Rs.- 
qer^,d6^ J h a y  quí> éinpfe?ar ppraW nublicánb, S í l i f e  lv  ■ -
Sii Espar^ bn d  ̂progresar y civilizar- ~
]̂ /rimero, librándola del lastre de
r^cción monástica 7  clerical y 
espués, éus î£Hye]|do el rjégimen 
^onirqnied: por una República de­
mocrática. 0 i ’ ^
Enteso estribg. ̂ 1 ppfvfipir de la na- 
^ióijÉara^un Espnbá sea HU pueblo 
ty europeo. , " ^ ^
Km
El presante Avisó servirá de cita­
ción á ló'é señofe^ vócaiesTy de riiegó 
pá^ sH ptfbláál asísteimíal ^ 
Málaga JL,® dé Febrero de 
El Secretaríó,; José Gíní^^
»
♦ *
Para el mismo» día y  sitio, y  hora 
de las nueve de la noche, se convoca 
también á los representantes dé los 
diversos dlHtfÍ|os PArtíjda eu la
(mmo innterid menté manilestamos, -fijará 
Un residencia n la República Argsntinái-n 
Su marchaI Aisida m»úy ¡seiitiéa vm 
lága, 4oñde,c( iltaba;;coh muchasísimpatms.
-Beai ^ á n . ';̂ '';H!émió8'' .'fénidp '-'él 
gustó dé sáln ir 'i  núeátró ápredjábie aM̂  ̂
go eTvocal de a Junta Mnhicipáf dé l^i'óH 
Republicana Benapján, don 'Miguel del 
Valle Sánche:̂
é^kAm-i—Se encuentra en 
p saráxinn temporada, el te- 
«**ñpr Attgusti.
|!1 cónsul de .Diótathárcá és- 
AÍéáldiá' ' i^volVét ^  
López la visita qüfe ’és'te lé ‘ 
b delá teuérié dél ĵ éy Gids--
!> •  «étti!
Málaga, don 
nienteg®p,é
C o n eu l.
tuvo ayer eiS 
señor Delga 
hizo GÓn mb! 
tián;
, Alamti|i^ 
un niáb lá si
!F »F a  laa  xióvlá»-'•iQiiiere usted ob- 
se(jmp,á,.gji^omj0ti!i9 iCon un baqite rega­
lo? Puî s yaya uste4' á lá 4oá®lo.
Hárcóéasmuy M  bámtás. Éstuc.hós
mpdbrniétasTmh ísjseacias finas. Bstúches
rida y  ;CoRmia,,pblvos;: borlas, polveraé 
iptros artículos.—Torrijos, 112. '
! AVMo-»̂ HéGómcih4amPi á nuestros léé- 
tqres los libritQs de primera! enseñanza dp 
B: Antonio RoHies Mairtín, los cúsfiee pogr; 
sú px|en̂ i4n y -laiexpp^ de, sus temasi
8on,4® ,grandá mtb|áad.,, ' "
¡O.—Bi no dniére usted estár calvo 
née el CEFIRO I^  ORIENTll LH.LÓ. Él 
que es oalvo ó ae le cap oabello es por 




jabi||*iil(í¡p, --Ha d^p á 14?
...............Ma p .? M argár Itá Gám'áebÓ,
esposa dé nÜMtro parttê  Pe
»dro ÍWQ ítoblés.' ' '
Nueétta en
E n|bf .rr¡ Se encuentra enfermo 
alÉinbs días el escribiente del 
pal de la Alameda, D. Fran- 
Pnzálezi, al' que deseaihos
En la húehe »del domingo 







. ,Tá«tí*D - C eFVálitéA
La segunda represénta ióh de £d musa 
loca, llevó el domingo extraordinaria coh 
eurrcmñá ai éollséo de la caite de HíórrilU.
C a ^ n  >G»í>«ñ?t yigp, Lagos, aivérp; 
PérríB^C|befia (p. y i  ), y 4®pá* «tis tes  
que é| m Intérpretemón ,̂ de lé îiobra dé ios
Húlutérp'tomaron páirte. cúmpliérOh én ép- 
métidp%On él tetenm kótáble aclerm qné;la noche de su estreno* ,
Anoche en fnnciófi'pobni»’ se répaesen-
wiforíps
 ̂®í |uzé ,qqé pny
dos.
desápimádó, Aélr4n4efi^® deéepstáé 
laiemprepa,, , V
Él,jpypn actor Hieardo <PaXyo dió, gran rér 
Jieye á la hermosa figura del padre Ramón*' 
y;en p r^ ip  de su lábpr ¿fué repetida* ypcéS 
aplaudido.
Los Aemó* artistas te.éecandar.on cj;m4e
instalación 
propia para
___ „ ^ ----------------, camisería, boti-
püés adéoiás de los corréUgioüaríps de: 1 ’̂ Informarán en el 
Málaga, sabemos que vendráñ muchos de | TA B I^IinE i^ DE PRESTAMOS, 
jlósjpueblos, según ya íb llénen anunciado-i^^^ ® NUM. 4 y 5.
É® ®i*iy probáblé que se llevé á afeetb| . ' . ____
una gira cáinpéstre ái Arroyo de Ibs An-| "
Oportunamente darémpS cúénla de losj CpiTjprSTlS.S 6 0  ÍÉS
actps que vaya á celebrar el pérbdp coh| V , ,
motivo de ia llegada de nuestros queridos i rn c jO T c S  COI^Cll|CtOTl6S VlSltÉtr 
a ta g . Sraa, Jea^a Oaad. y ManéMaa P..- c a S a  d «  V d * .  6  H í  jO S  d «
(SERVICIO DE U NOGffEjí.
Deprovíndas
. i|,Fpbrero 1906.
V En todá lá parte Norte de la cuenca han 
cáído copiosas nevadas.
Por causa de la gran cantidad de nieven 
los trenés sufren macho retraso.
lite B ada joz 
Se ignO|̂  la éuiéî te que hayan éprridp
qne vestían 7  barpa abandonada.
V _ .D p : i^ ^ o i^ p a .  .
, Nop afirman que se proyecta uno ó más 
lances entre dos representantes del periódir 
,cO madrileño Ejército y Armada j  otros del 
piouríp Mereantil j  M  IHluvio, ambos dé 
esta localidad.
—A causa del violento temporal, los va­
pores correpé suspendieron su salida.
N ovzdaz
Eh Pamplona y Bilbao nieva copiosa­
m e n t e . ..................
■ '' Tbte^nlznáznez :
! En el pneblo de Hilario riñeron dos ban- 
do8;crazándose de una y otra parte palpa y 
tiros.
Re la;mebf reanltó upuerto ;un concejal, 
muy grave el alcaideji y otros cuantos herÍT
Dte B z F b z z t r o
Durante toda la semana ha nevado, fuér- 
-|emente y con mny cortos intervalos.
Éll'te ós muy intenso.
B z E zte lla
Por cansas derjuégó sé acuchillaron va­
rios mozalbétes,: resaltahdo uñó fié elloé 
muerto y dos gravem'éfite heridos.
 ̂ - Dte iy ig o
Papeandó por te*^«i en,un bote dos hijos 
del comandante, del buque de guerra Urap- 
Mtc ẑprppbró Ja embarcación, cayendo al 
água añibos y tres marineros del mencio­
nado buque quples acompañaban.
Todos ellos lograron agarrarse á la qui­
lla del bote, háste la llegada de algunos 








E a y d l > t a i l n
 ̂ No tomprar nada 





djaî ue dé Atmbdóvá 
-.jr ̂ érez C il^ltero haa 
excursión á Gibraltar.
Á 4bngiÍ
loción antíséptíea de per­
fume exquisito para la lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Ün certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
«lueacompaña á los irascos, 




El meiof̂  microbicida eOf 
hbCidô dntíá el feácllo fié' 
ia CALVICIE, descubierto 
por él Doctor Saboüraúd. 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PELADA y demás 
eiitermédéídes parasitarias 
dei cabelló y de la barbio
iík m É s A ts it  tos ojos




, M édieO“ Oe«Oiisiiá .
Calk MARQUES DÉ:GÜAbÍÁÉp núm. 
? (Travesía de Alamos^ Beatas) >
S e  a lg u ilc u i
Unos espaciosos alipácenep piro|npB para 
InduBtria ó fabricación en calle dé Aldéire-
te (Huerta Alta).
Informarán calle del Mar<qaés, ntim. 17, 
fábrica de tapones de corchô
Dos motores eléctrlcps qnp cpn fuerza de 
dos éáballÓB y el otro éoii fderzií de uno, y 
una magnifica preus| de gran potencia de 
dos columnas. Tamafib dé los platos un m'ê  
tro cuadrado. Todo en pétfectP éétadp.
Para más detalles', Agústin'Páréjb,
nas ék las que se acbkséj'a á, jbs réclutas 
la deserción, dijo Romanone| .̂ ké el Go­
bierno conocía el asueto,fie akteman̂  de- 
mosíriindblo el héclip fie îie en yariofi 
puntos raerpn intércépti&fiaB impiaiéadbsé 
la circnláción.
SENADO
Se abre la sesión á la nóra de costum 
bre. ^
Preside el generâ  López Domínguez,
Se dirigen varios ruegos y preguntas de 
escaso interés. . ^ ^ —  -
Léese el voto particular formulado por ̂ »  que nada ha^esuelto 
los ñjilitaristas en el proyecto de las juris-
F a l l e e l m l e n t o
Hoy ha fallecido en esta capital el sefibr 
Zarco del Vallé'.
Enferm o
El, ministro de instrucción pública ¡se 
halla bastante acatarrado.
D o e l e m e t o n e s  d o  M o r e t
Decía anoche el presidente' del Consejo 
que era beiosb hablar del asuiito de las jó- 
risdicciónes ĥ sta tantó qneireBolviera el 
parlamento.
Tambiéá negó que Sé piense aplazar el 
débate.
D e  n d m t n l e i í ^ i i e l 6 d  I p é A l l
Parece qfie los representántes Miés vés- 
fibngádas intervendrán en la discusiók dél 
proyecto do reforma municipal, para 
resar él concierto económico de aquéllas 
provPcias con el Estado.
F i r m a '
El rey ha firmado un decreto reorgani 
zando la policía y otros más concediendo 
indultos.
O o n f o r e n Q l a >
El general Pacheco y < Moret-conferencia­
ron sobre el viaje del rey á Portugal.
R o m a n o n é a
Dice éi conde de Romanónes pué ha pé- 
didúdetalles al gobernador acérca délas 
hojas clándestinás dé qué hablé la prensa, 
y declára no saber una palabra de la noti­
cia qué publica El Póis referente al répar-' 
to de folletos en Barcelona.
Respecto al viaje del rey á Canarias,pro­
yectado para la primavera próximaiaBegü
dicciones.
El presidentê  pTpppnp, siei^b aceptado, 
que se discuta cok él articuló Herbero del 
dictapien respectivo, ¿ , ,
Peña Ramiro pide qtié sé activé el pro- 
yectovdé emigración, . / :
Sé entra en la prden dél día.
Spn aprobados yarios.dictámenes.
Y se levanta la spsión. ,
COsbABSO
la sesión á la bbra reglamenta­
r á .  ;̂rí -  -
Preside el señpr̂  Canalejas,
En los éscaños se nota mucha concu- 
.irenciaw.,, « w  ̂ fe
Maestre anuncia una /intérpelación Acer­
ca de la condena de los reos de Mazarete, 
Junpy explana la suya sobre la situación 
deBaróelona. v' ¿ ' ^
Calificala de grave, juzgando lamentable 
que no se haga nada: para v restablecer las 
garantías cónslitucionalés t  advierte que 
si no se restablecen precisará buscar entre 
todos un ardid para violentar, la medida.
Culpa al Gobierno fie haber diyorciadó. 
al elemento militar del civil y de fomentar 
el antagonismo entré, Madrid y Barcelona.
También le acusa; dé haber éngenfiradp 
en Cataluña los principios dél scpcî ctísbifi.
Combate durameq l̂a gestión del duque 
deRlvona, á quien considera, grandemente 
equivocado, asegurando qúe ooío pe prpô  
cupá de disolver las ásooiápibne8,,y,de ins-
P v o t e p t a  .
Una comisión de negociantes en papel 
visitó á Moret para protestar de la instala­
ción de una fábrica en el valle de Arán.
Moret jes contestó que si constituyera 
un abuso modificaría la concesión.
B o l s a  d s  M a d r i d
4 por loo inteidor contado;».
5 por 100 amórtizlBblé...
Cédulas 5 por loo.... .
Cédulas 4 por 100...............
Accibnés del Báncb Esp^á... 























. Cjoiifienah : :
Da Audiencia de lo criminal ¡de Paris 
ha ieonfienado á varios niaidfesiaptes den 
tenidos durante los que
se promovieron fuertes distumós.
Las penas impuestas fluctúan entre seis 
méses y ocho días de prisión. ?|"
De Min Péteráhii 
LaEscnsla ppliiécnicá fié 
bombafdeafiá por las tropas 
Ortbfl, resuitándo ihuchos mué 
ridós. j
De CópenMpjKdé 
Circula el rumor, de babease 
una épidenua dé flebrps tiflefî  ̂ t 
La nrincésa Luisa, hermapa mayor _ 
rey Féfiéricó» fe jislla gráyeqmníéfnfbrma 
deMenin^is.,,:.^ ,  ̂ ■,
..........   '̂̂ Tdros I ’ ,,.*
En Gúáfialaj,arpi (M é jf ie  ha¿|Í5prrifio 
toros de Tepeyagieploo, que ó relpltaron 
briavós.' ‘ ‘
LagartijUlo, estúvp muy ¿bien tpda la 
tiurde, . ,v fí ''Sk;'i: >
J  D ePAvir
Se han reunido los diputados nacibnalis- 
\i acorfiapfiíA pedirGbtóemfila^snspen-
_in de, inyentarioB ̂ d̂  bienes fie las
iglesias hasta qué se pábíiqué él ¡ régíamen- 
to Oportupb para ia ejecución déla ley,
Loe diButqdfis Sprontfi y/ $em ^sitaron 
á Roanei paré, anunciarle de una
coipiBÍón^ îjép^ îî yá d ^  mspifiopbdó 
grépb nncargafiâ fléffirmul̂  ̂ .
Rouviéf jié? efintéstfi qué isécibiría á la
NaeTA fdrmulA
Séyiéne hablando de una nbevaf̂ rmu- 
la de|rappaécifin en elkaianio delaé juris-
■dic^dnéfr*"  ̂ .
Algunos individuos de la Comisión res- 
pectiváhaií dicho - que âcáso- prospere Ik 
proposición de someter á los Ixibunales 
müittórés,-fintéate uflVjkfíp, |tod<ss ios del|i 
tos cOnÉralá'páíiriá y et éjéircitb, y traus- 
Cnrridp: ese espacio de, tíempO lasdelin- 
cuénciaé contra él ejéfcltd y las ofensas á 
las -Abanderas militares é insigiüas de la 
itria pasaran aUaerô p̂rdinaripv̂ îĵ ^̂  .r 
ÍA fbrmup en éke8tidn“iparéce1|̂ ^̂  
prbducido buen efecto en la mayoriade los 
ministros.-
Tjimbién se dice que Duqoú no le opon­
drá éeiwTo.
R I C A
c Surtido compteto é%, B ^ |-  
Inanería, erpiges y  tira§,,t>br^  ̂
?bas. Artfculb|||ie pvijito.. Eerf|^ 
-mería de las iié|pres m arcas,*!'
PREGI8S I
u e :  ............"[Ve z a  iMPORrAOT" 
f  L E G IfM A # ÍE 1 A’NA''
■ M lS ¥ # IG N é  ESTlí*U L®I® f¿^O ^gpN ;ri|^^^
BimMoie. estima,qa» por « « . m.4lo « I  liata sido teagladadOS} desde í.? d e «^ e ,^
lograría: concüiar las distintas ; opiniones 
García Prieto se reserva su juicio.
- ,  £ 1  tiempo ' -í'
Hateé un frío intensisimo.
Durante, la noche cayó bastante niéve, 
por cuya causa ámaneciéron heladas las 
fuentéi,: bocas dé riégb y sitios dé los al-
. r edédf i r ésV- ' ' V. ' - ' / '  ,
A Irfé bého dé la mkñáriii?> maréaba el ter- 




se expencle al grifé Ó 45 céntimpsjbok y 0^75 




Go îsióu con múckb̂ sto,|>|ro debía áde-
cflle|?rán
espécial
ment̂ e Mr . Ñichplison.
Barco especial
tíjUt» HÍOU+V13* *no Llaina la aténcióii los frecueii"
truír procesos, siendó tkk éfiormé é l “óídé'l tes-viáí AlgecirasHá
ro de los que se instruyen que la mayória| ñn harm psrier.itíl «htíHii-'
iantarles que el Cobiérno é| halla resuelto 
á qjue se cumpla la ley de lbs inventarios 
slniningnnáfinmoró. - N V
Han éontinuédO.lOB invto|;arbé ek lás 
iglésias fie San Viceniíe de Paul,̂  San Fer­
nando, San Nicolás y btrafe nuéVe dé lop 
awábales, Bin,qne se .regiBtr|ra ningíán in­
En la prefeói|urafiepólicíwéreek qüo no
se repetirán ifis , désfiyden̂  vî qlénciaé,-.
' Aséĵ ’̂ ^ ; álgpnpS que’élíWÑ?(P*̂ ®̂-̂ ^̂
al clero insürucc|qneB ,enérgwáB.|para éyi- 
tar,la repeticiÓií dé los ú timos snî sos.
Él B|p|i ,ká 4érminádp ;ln lista dé los 
núev̂  ̂okiŝ os franceses. <
Áyér se ..pejebró ,4p;ían̂  
beneficio del diestro Antonm Móntes.
Los toros de Venadero matalón nueyr 
caballos?"̂
Fuéntés* Montes j  Oĥ cut̂ Ó qnéfi,̂ pD 
muy biép; el priméro bandérj|ieó jup í̂brT 
menté. , |,vi ■ -
^Bom bita se encuentra 
mejorado, creyéndose que p̂n h^evéf Pdrá 
salir áia.calle.;..... ,
T l a j é d é  é fltñ Ó H é
Invitado por el Ayuntao^nto dé París 
llegaron á ¡:dicba c|pitál /bélén̂^̂^̂ yl éiete 
miembros del hiunícipiô d̂ê vLondréŝ oi) 
objeto de estudiar la organimcióu adainis- 
trátivalocal,:,;, -.■■.■.í-ís, .
' En su honor se preparan grandes feste­
jos, habiéndose acordado ya los signienlés: 
Visita áioB mokiimentos; banquete de |ió6 
cubiertos en..el Hotel. de. Ville; fanciónifie 
gala eq el teatro de la jQpeŷ  ..y recep>dén 
én éí ministerio qéi;l^
' ’l í
TO j fiaj j riajQijjj-altflr tt b co e pécil  CblidÜ 
tendrán que sobreseerse porfaltafie ^ĵ spachos de los delegados
Censura Isa injustas persecuciones que! alemáties. ^
se llevan á eabo y éstímaíbiétt triste que! Las idasy vemdgs del Clt̂  ̂
las .personas y las í colectividades tenganlque fueron uver fiduy núiíierosás. 
que buscar ampwo en pabellón extrangero| , O ^ i^ is ^ o S
para evitar perjuicios
Afirma que ios regionálistas se hallan 
dentro de la legalidad creyendo justas sus 
peticiones.
Ménifiestása íntlMb convékcinüéktó dé 
qnê kádá se logrará éí el Cpbiernb̂ úo pro­
cede con espíritu dé^uétiéía;' * ' [ .
Difeé,'pór últiinó, qne tjlátaltiñá anhéla 
ser’̂ UiíeVy sino sé'réStahlécén’éuB deré̂ ' 
chos las coiQsécttéhcias éérák fdnéstás.  ̂
Romanones contáitá**qdé-̂  lAwispensión
De las ¿«ferciews
algunos représentanfésW‘jfá p é̂n  ̂
sa se dédiice que ^on i|npi¡bceden- 
tes lós optimismos exageTadói^t Á 
¡ pesar de lo cual se espera obtener 
•luna solución satisfactoria.
« a . . - , ; ,D d  'p oü c íá ’'̂  ̂ V •
xvu ouujiioB .1-- - -— — “ I Apenas iniciada la cuestión de
de lasgarantías no hanproducido policía dióse laíconsigna 'de sigilar
hieñesy que la ley fné aplicada en la debí- ¿stC íextremoj sin perjiñcio de lo 
daforma. " • l'! ■' «cual sábese que los delegados tra'-
paján Con actividad en el misterio.Réspecto á las' áPoiedadésíiaseguia qtte> dos tan solo fueron suspendidas, luna de 
las cuales propagaba «b catalanismo; - A 
Insiste eh que la suspensión logró resta 
blecer la tranquilidad somal.̂
De Impuestos
Etbomiité dé rédácfcióií áctíya íbs
R^ifiol: Está completamente eqnivocaT¡tral4ájbs páriá cobf^ él pro
dosu señorík.  ̂ I yecfb pbr
Continúa Romanones y defienfie calüró-|gĝ jj, mayores V-EeRdimientos en los
Rúslñól quéjase de qúé'̂ éeá pérseguidbf c^POf^^ción y de cabotaje, el rég^ 
fleramónte el espíritu catalán; /. [men de los trabajos^ el aumento SO-
—Queremos ser y somos españoles, agre- } bre el opio y  el kiff/ la reglámenta- 
ga, y por merecerlo oensklramos vuestra jción de aduanas y la unificatión de 
política. I la legislación contra las defrauda-
Termina con el ofrecimiento dé éontiñuár * • ’ ’
interviniendo en este debate cuando hablen 
los jefes de grupo. '
Se.entraén la orden.delfiía. ,
Son votados distintos proyectos.
Y se levanta la sesión.
Rom ero Robledo
Durante todo’el día éipeñméntó él en 
fermo frecuentes alternativas.
!> ciqnés aduaneras; .
CbntrE.riedad
Losrepf esentantes marroquíes se 
muestran ’dekontentbs por haber­
les rechazado la conférénciá la ma­
yoría de sus proposiciones, y  miiy 
especialmente él ingreso en el teso 
ro del Maghzen de las décimas adi
i ciongles que solicitaron sobre lospor la tarde tranquilzóse un tanto, pero al, j _
p. ■ AutorlaBáoMRii j  que los diversos países interesados
Roin̂ iwones está dispuesta á autorizar la [en estas cuéstibnek apréciátí de mo- 
celebráción del mitin que sé' organiza en ; ¿o incoiñpletb los tf^ábáiófi téchiebsca n e d i ábáj  
0nS iu .iíSS «f1 ?“-  I efectuando.,la conteren-
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iBaTeéloibi " ''-4|
El tenipqrM báémá4ká6Ío 
HbykáUéroJL̂ é̂  jrumbb ápijeaj^W  
buqués ’fiké éénflucén̂ á̂ Ibs réípí~
tftB* . T ' , '■ '
No ' sé ha ' ré^s4radô  ninpín liccidi^ 
desagrafiiSlé̂ .; £L?S
d e  l a  D o n s t i t u o l ó n
.y F a 8ánre''-de''Alvai*ez
A i é s  R r á f i im  d e
^l^ireis lüwar á vuestros niños' dé los 
hbiiiblfes súfriíniéntos dé lá' dentición,; qué
cotítanta frtecúenbbii'te cáúBlán su »müerté?
dadÉLes
..LA DBNTICINA'LIQUIDA UONZMZ;
. i^ecio dé! frasco pî séta dO céátitáos. 
¡ll|epósilo Géntial, Fárinacia dé' cáilé To- 
Tî s¿2,'''ésqkina*áRuerta’Ñnévb.Â ^̂
t 'n c  PASiitiRs
l í  I  ' CFRAWJUELO)
J| M :(^ b
' .Spn tanjéácadés, qúc ;aun eq ¡los. casos qiás
rejjéldes cónslgufh; pw pronto un gran alivio,, 
y fvitan iái éiifernio los trastornos a que dá-l,ú-'
gár .una tos pertinaz y vldenta, permitiénfióífe' 
déseansár dñránteWkoÉhéí[̂ Gpftfinb'ándo átí üsó̂  
seidgra uiia «curación'radical».' ’■ '
I  pi^cílá URA peSefáflfiHi • :ír J  
Éfimácia'y *‘Drógüería dé’FáA'NQUSLt)'' 
f puerfá del Mar^MáLACA -
«HACEN POR mayor, I^AZÁ||S
PIDASE EN HOTELES. CAFES PA IÍu I t S:
^0^' y im  ali | |a¡
GOliTRUGMmiOiSÍMA
sn:)Hikní3 íík̂ '.r.v..;
conlarcoB 4 e  ̂hierro, barriles para, uvas y 
pasis/.y dobles' foqfiM ,pa?ia .beJíUeé, fie,vi-.
■ ]dlarÁii razótt>v‘09'Sa 46 .lo^
Nieto fieiF.itRamoéTf'̂ ĥ
^ ' I.IIIIIÍ líi I 1.11,1 .'u I iu
giltó fll PEDRO; WtLS-íb^
riitbño’: 18.̂
^OT^yóHs i|ié, dél' dé
lua, 'M  Ainfti'icá 'V dél paí
- Pbv-él'Cobierno ci­
vil de lá proví&ik ha sido aprobado eí pie. 
•étq)uastO;de la ĉ ĉel del partido de Ante-
cóntii-Tjbsyúéblbs ádtotos al mismo 
bairáh^k'ikBigaiénife  ̂ ' ■
V íAntóqkfirá, B.$86 pijsetas 22 céntimos.
Ipnenté'fié ̂ i®4rb, W Í Íd«M'73?ik. ■ _
' ■ 487‘ifi;Wiat.
iMollina, 973 id. 2^ »
jup , -y» , el
ÍIMbricáfié ásfek'r lüádérás, caRe^^tor, 
b^ila (anléf.C t̂e].es),.,tó.̂  , '' .
r|b riO JÍ»^  A 1z«>Mo4
,yendenscoa?tqdes los diMcecbot pagados, 
íGlária dé ®7P á;34 ̂ pesetas.. D^natuvaigáfiq < 
de Ó5P á«19 ;ptas.f;!to arroipfie .16 2/8 litros.
Los vintos dé.suresmeradí̂ .r;éiabora:9Íón)
T^Totai; 14;736 id;
han franimsjméLkeigéS,̂  ̂
cMad veniá 'hániéndô *paw
■ § é a ü ^ m  I w e n
lón prbVhiiCisl,
Seck aúéjô fié 19Ó2 cqn. i 7s,á 6;50,t ©esetas.̂
Dulces yvPcfiro í̂ men á 7,80. ptas.. j . ;
^or paítifiaŝ de lO.̂ botas á<>pré®ip.é' ®én‘*A 
vé^ionales. Las demás »laaes\;,éupér̂  ̂
fi' ĵ ecips módicos.
u;
CáMécérláde........
É sta basa no vendó nada’ inás'^é 
re^es cebadas,
.|a ;;
^ Íd o 'd fl;la  botica ()« Ñabíeli¿)A
NXlitana.i^aBacióné%éfeplato ̂ ^  José
—Vinos de las mejorés nî éa#, w^ Al qfié damos la bienvenida,; ■
nilLitrvo  ̂Boltei*!ífiéí^^lkr^Agnfl^ B iif8 éé;^fikbchb’8é
le Rúte>' Cazalla yvl^kí^^. f,.v  ̂ fieifi «eñbifitkM'atía Ĝ ^
30 réalel fafiéĝ  medida, .be véndb ék 
iameda Hermosa, última casa de lafier
-i-Se venden
kilos Buperfoaf ato de cal; dé 18i20 por 
procedente fie Oette (Francia) y>-35 
itales de sacos rotos servidos oon prir 
_ „ « s  materias, utilizablea .para ©1,¡abono 
dei arJboladQ fie todas olaééé<
Informarán; Tojiri jos, í  27 ♦,
EMENDA OTEVA
■ -̂,de < '■ v";p -
r .
Para teÓPPW iháB borfiafiaf YAbáióé
visitar antes Ja «(Tiénda Nnéyá;?f. , í 
Ckan surtido en. pérfaméi¡ía> panté>éiia y 
áiticulpé.4e .punto.; Pañuelpé fi© katistâ de 
jarétónfiesdé 8 rs, dopéna,[|iijjía?fi .2[rt, 
paquete. ,Su|4ifio fiompletq .©ñ pî Ó© .4® 
Holanda 4©©fi® 5 p^eta» piéza,,. /  j , 
Medias sin.,postula,, tfes pâ as una pt#, 
Páñuélos eefia jaretón desd® 6b,cts,..uaOí; i
1»
Ep̂el portal,fi® iáxasa qnév.3|iafi>ita, ©1 
eailq.gánerat f-fipa AntoniOi4icover, eat 
lió un petaífdb. ,
Bareceque se . trata fia un atentafioan 
quistai.' .. -.J; 1, / . -. .Híí.:;-
Jpf). ,̂ „. .
Las princesas de Battembé^S pasea 
aymr.vpor las ealles fie,Bian ẑ>«reaUat| 
algunas.. compras en diveiq^B; éstab 
mientOS.
Alas dQB déjatarfiebici^n una.©a©i„.. 
sión en automóvil llegando hasta los lin| 
tés,, de ííasWa-, , fc.■ . . ^ ¿ u  
Deéifiifiaúnente mafiána^íárch^án para
Robo en Alm eélá
Aprovechando la éstancia del mssqnés 
fie Campo Hermóse en Granada, se hâ eOí 
metido un robo en el domicilio de,diifiia se-
ñ̂or;.:;,'̂ -o. T ''íí 'svii'iy'-*-■
: En ésto» momentos sé déseonoce la cuan̂  
•tíadel-robo;^'*\;-,f: ,?í:'-''.ntíH.'- 
El juzgador den instruceión ha pracfloáko 
un reconocimiento en la casa del ikflivqués 
de jCampoRer|apfp,;di8po|fiénfiQ 
caénaiá' fié 41 éncarcelanifiento fie'iPr
cispp Aéffl^ib|[inq/J' v;
Madád......
i , . 3- ,*;í-/vLak!«©-nce*n» ■
El diario oficial publica las sig^úéntés
, Proqip^énfio á general de briĝ || á̂ fifin 
JOféfizqiuierfifif,. ,. „
Auib^fuififi ul uti^ fie iá̂ Cokó̂ n©''
ción para leer en Cortés él proyectó fie Iify 
municipal.;
objeto do re^zar todas las esisten-
oiábiab
" ^̂ as .eu ■,pj’eCÍ08»,.yk;*í!:.H, .i,  ̂i.
¡Curtido completo ̂ 'piezás'de iio !




C u e r a  b i a n c f  y  i t é ^ c
J 3S 
u;>.'
só cortĵ cprrpî S d|l gué |é
;;bÉ;: (®RT jpop !déia^fl''|4  
GóiSama (frente, airpAradpr, d©! ,blepé̂  ̂
Paaáé^'tosájyekfik^J^' ........ .' '
pÉTE A; pirOE^WAp
Gemékti|s é'spéciajés para |ofia; |elásé̂  de 
trabajos. _
: Las fábnpas ,m|i;S imp^antes^^^  ̂
sfi:®r(|Íucfeiófi;y
,t|s. ..'.j... , . *. ..., .
; Produccidfi di^a^á|jfi^.e iSlDptbnelâ ^̂  
Representócíon y depósito. ' 
.Sobrinos de fi[ijHorp*era Fadnrdo
- , ' , ; gaspélar, 5 ';
S A N A TO R lb  aÜ IRÓ RG lCD
• 1 ÍÍI íjijE Í.íf.-v:- .
nü^ a :s r l i |  1# } ^ ^
£ 1 rt j  ^  j6í6Qitóriüpft«e/3 .̂p..de
Ordenando que se éjécaién pórfî rniklsi-f - ,d 
traciók las obras de la barretera deMoréda
á Santihafiez.
Annnciándola subasta de 35,060 êiliU- 
drosde zinc para Ibs téléórafoé dél Estado.
Idem la subasta para condneir la eorré^' 
ponfieupia pública (desde la estación fie Ar- 
Mifna fií balneario dejjmismo nombre,.
Idem ídem ídem la de Baláguer á su 
taeión.
L i f i S  f f Ñ t í l i t i f í é
íiE ím á P iB n ío sy  ooloniales^
/ Pera comprar ,hu;eiuís aílícuípe deUltrk- 
ikarinos nu hay ̂ lAlfiécimientp; algún,Oj|yO-
^  jÉáiá'i^íiíÉÍ:
TORRIJOS, 123
laza fie: lfi)«Cflnaíificlón*--^Al,Aqh f ,
' ibiért?o ‘fie fios pesetas .hasta, . Jasréhice. 
i,.tarde.—De tres pesetas en âfiélsaite fi 
-A fiiario,í iMac9Sfpî ea ^
endifió que 
|s una So- 
itebralr̂  dog 
lervap̂ g,
ti|fidicbÍ:&cfiar fi 
f i ^ p ^ j l  V í^iequlr^;; (.,,
.. Onsdnó. -i-Restaurado por el sMoi 
MufiRot'Oarreras, ayer quedó instalado enj 
él salón fie conferencias del Ayuntan^nto,
i d ;0 1 reu lo BÉarisamtll.—Para la adk'il 
fifó!rqafitíl.pl,pjró|^^^
'■ ^iobnoii’viáo»
quinnefi8iaqtu ĵ̂ pdir«ie|e9t9 
: fifiqújqifttfatiyo fiê |(unfik|§)̂ 0,fié . qsla .plm
,̂ carb|iny.e8i>aít̂ ¿̂ -̂-̂ ^̂ ^̂  ; ■ , „';v;
•''Powfi»i|*-írÉ,é©ÍWÛ ^̂  óu-Málaga;el
orisüF géñéral dé 'Niékrafiü̂  ̂ e
- ■* ' ’  ' MaTÍ̂ Váigai
SMe xlute ' LiflbZittii .r-.N̂t3rc4̂  ̂ U . ' J|: ae JelDOUurii.» Tu-DiA»
Eutrada'Por éafie.fié S«x^elmp (̂l̂ 9  ;fie
\ /. t '..Ifft'S'oliii-vtt''ATííi)ravft<’Kii4
la j| ,4 QxiiÍef|l0
P E D R b -F .É S N A !to E Z
NU EVA, S4  , '
(Salchichón Vicli superior vun hilo { 
7 pts. UevandP  ̂̂  ikgrs. á i6 ‘&6 ^
Jamones superiores (por (piezas) 
;desde 3‘75 elhñór " "
Salchichón malague.ñp, un Mpi 5
pesetas llevaiido §Íi^s.'^4 ‘75'̂ él ^  •
' ijóhgániza mcdagudñávun kiloHíés'
.pena.,'.
Lajas de Meriendas, cQn , 
variados. ■
Gostillas añejas,̂  superiores 
el cubido uü kilo 2‘50?ptas. i 
S ervic io  é .doiakioilib k i
para
lineas dB ViliilM'teos
fiJ ÎDAS FlJAfl dej PDERTQ fiéMALACA
Nueltoa enhorabuena. •;
Jaiít«.--^E1 domisgo pasaM celebrógé 
en ésta-sucursal del Baucoifié España, lUU’' : 
ta de accionistas, 4 , 5 .,
¡0 a¥tiA«»« i.Á jrfcolMi.-^Máfisna'. en Is 
fioché celebrará seeiónila Cápiara Agriepla.
BxálesldoJ'^Se espera en Málagada 
llegadoidel exalcalde, don Franciscq, Pd̂ to 
MeratiV; ; i;: . ; Í_;V;, .
ii»iO»n«o.'t-Dice«ncolega¡qné(en,^^ 
i>ré será ascendido á magistrado el jqéz.dá
, inst?uécÍÓnfiérÍA>!4®W *̂í fió%ÍI©4órt?® í̂ * 
■ccfiiany.<AJiágó*-í.v- , .;Ti '.■i.:..-
. .! bAÉ-8 'ído¿«póopi|»c»;rT;̂ é?’̂ ©© 
cÓ-guirúrgicqs ,pré8tafios.¿M ,l̂ ,̂ cí̂ ft ,fia, ©ó*.. 
corrO-fiel distrito dé Santo Domtkgcii doran­
te elpafiafio mesfie/Rnerote
AsistiM&'étí éüé fiomicUJos,. 1.904} id̂ iUH 
ek- da éOnsí̂ bŝ 'Phbliea,.. curados fia 
®)diiaéiáitttekcío]Í!# 122}4demfémlaíCUTapfi‘ 





:E1 vapor teasaüántioqfranoái  ̂ ,
U POITÓU .




iiáldrf el día 7 de Febreroupara ¡Uélilla, Re-
móurs,* orán, Oéttéf Marseliaíipqntnasbor- 
i Tunes, Palermo, Oonstantinopla,iftO.P&FJl A4UaWMP|* «fc*v*»*avj
04es8ft, Alejandsía j  para todoi loi pnertoi




sáldrá el 28 dé Febrero paba Ric 
8antpSj;Mpnteyjfiéo y .,
Fsjmoar̂ yipásIgediifî iTiáeAanncráB^̂  ̂






I - ék hlfióa y adultos', sstrofllr 
I m̂ikktbV bialás digestiones, 
|('>filcérai fi B l  estómago,i laoe- 
.4 !días;t;.ipjapetpnqia, jclpfpsis •
.. epo,fiispéPsia y demás én¿ '
I .,ifértaédafiell de! 'éstómaĝ 'é,
J ibtésiúntis, 'se fiaran̂  muiiqasí > 
pi tengan 80 tilos de íSntiî gN' d 
. fiad,.-non ej  ̂ ¡, ,, . -,^ 1
■ ''ÜJ!-'-'-'--Í)É M
Marea » 8 T0 MALIM|,'
Serrano, 30, Fari|^
MADRID’ •■í*''






í Con̂ l pptiyp,4®̂j|D|p̂é ro
f nueŝ as firmas i^
" confianza..fié.: qué' séamos* méírécédp': . . 
qkefi|imo8 suyr s afecti|.pp. s^s;^ k. s. 
p GomáUe) ^
.i Uaa eacpo8 leidn .—Se ha enviado al 
miiflfltelflo de Popieqto jana epips^ión bien 
flndamentada, de la Cámara Agrícola, en 
Jaquel fié Ínter®©» fieJ?miuÍ8trPíj.proiuMYRl
■ alganis'̂ rakqiié vengaufi M  o©“P©í®
fii lOB numerosos ófereroB agrícola de ®st| 
'pro'glkcIlKS que. foizo8anJ,en|® kjUpJgun, ' >
: Í 3.0 iiil«ljón  :Ac;:) Almii,tO«»'T-,ha
, Jisiói!tó4e?4?ftéíM <4éí©onits4 f  
54 kilos de pan pĉ  e) mptiyô fie siénapn 
Hfirios litros de leche áuiiútérafifl’ '
Ca|if'j|.ci.|de'm»tntc;--Anó^^^  ̂
'de(:̂ ,;pi§afias á Juan’Rqdrî aéz,d̂ ^
^bricá de salchichóo de Iff calléM 
fiie t̂kilps fié parné fié uerdô fifiê tól 
kó Wé’ ék
['ba ̂ ufip||icî ké*&‘*;4é 
‘fioké'ümjp.̂ ^̂  /-
•' J AlS.f^¿Ra¡ÁJu^
i|-Gomo otros a^^, % ííIo Ü
. Ji/Í 9Phy?!J.éétó ,ó ii^rpso, pn M m M  
i qpê pua .pl afip IJJQp,. siendo favorable 
ceâ Pte.̂ dê gû fitifidiád ,fei'éxito ’kli^ 
anterjoriqéfite.;.
daflp;; otra distribnció̂ n̂iás.cijgrá a lasM 
pbáp.fiéfias principales fliápp̂ jl®® *̂
Jes vigentes; se kan re’uñidoji’ porqae junt̂
. és.épfnpipaeden prestar un buen servicio m 
consulta, las tarifas dél Timbre; y Derechol 
reales, f  Jos Arfincélés 4e.RegifJ»dfií«f ? 
Notarios, íy/se lé,fifiB(greg||dp tajiU^íSf# 
cálculpí flp̂ un jPapM^r
W 'S t íw A ljffl.diapjQioapyfinFfios ektredpé fecMí^
Él ahnanaqué coktiefie, adéína8,%  ̂
genóalóísfékfî kárú;'coi*̂  ̂ 8ifiilós ̂  
rékte^^Dói/echo itorkl̂  iktüliaklokes 
preladdn dé'fúWtéb'iíBgiélaqválfĵ fitii|̂  
^iffiifie Arquitecto8;;policii[;!dB .IpIriOQl 
Bo’s iatercionaJés de Abpgafiofilfie.|i|9 
19Jfe>4»t9Í  ípbrp QíSUPUrspfifilí̂ iaf 
Âcademias de Ciencias Moriüés y ra 
y de Jurisprudencia y Legislaeióki
'a-
dt tndtgftliHMüi C o m p a j^  9Q ¡MJofiá RAnriAMii
■-S.
m i  t r n m ^ ^ i m i s
m
m n ^ m o i o m n  Di4 iti4 .g
7arispnidezu}ift dé Barc|p!ia y ,dé |)éreól̂  ̂ de Aquella póMacidâ ; 7 e| tieñOf.
cia, éon aû distiibación por servicios, é iâ  
geniosos profesionales.
El, prê ijl dél, Alpatoaque eq de, 1 pese^ 
en rústica y 1,50 en íéla, según lo desoén, 
más 25 céntimos si ha de remitirse céirtlfic'a
, ’̂ Poif psta XnteryencióAdé po es­
tán rrééibiendqldq capones deMpeuti^a al 
4 ppr¿100 7 5 pó*' lOCfiâ ortispjie,,. cuyo 
véricíáaierito tuvo ;lugar enpriméiló dé aflo.
do, paéá¿:q  ̂ jcaso no se résppiíde^el
extravio,.- ' ■ ' ' í' p '’ í'" ■
recur­
t e
A l ~ La enferma sin ____
sosa Óoioree Garabito Es pe|oy p«e0 hPy al 
Htíspitai cinl por Orden del faculíátívo- <f+ 
la casa do tsocornQ de la calle ĵ íibli îc;̂  ̂
señorGaaermeiro.,, ‘
Por la alcaldía sé ha expedi­
do título d’e guarda jurado para la cnstpdi» 
de la Híicieada iSofi, José, á, favor de é 
García O rtizv.
0 «olWrsi4SÍóiiO(i. ---- Ante el juez ins­
tructor de Malvina préstaroh hojr décl r̂ai 
ción los carablñerós dé mar qüe diás pasa­
do aprehendieran importante cantidad dé 
tabaco, de con trabapd̂
CrlÉtttlés potoa. —LpSj, ícristales de 
uno de los faróíeS de la calle ¡de Alderete 
aparecieron esta riiaftáná rotos, debido, in- 
dudableménté, á lá hazaña de lí^Ún golfo.
Denanoladov.rrSi tranvía n> 18 ha 
sino denunciado a la aícaldía por tener̂ un 
cristal rotó y no estar en cóndiciones" dfe 
aseo. ■
También ha sido denunciado él carro fae­
nero número 341,por iútercéptár íá via pú­
blica. ^
AvoplfljxtaetÍ(g|Áê ^̂  ̂ autori­
dades de Marina 8̂6 practican diligencias 
para la averiguación del paradero de la bar­
ca de peseâ  dénominadir Ca^nH^, acerca de 
la CQpX y dc.éus pm^  ̂ np se sabe una 
palabra desdé hace nastantes' dias.
Es de temer qué hay a naufragado, pere­
ciendo su 8 tripUlánteB. *
Baqueii Ijpiylf f  mañana á
lassieté Uegoamaesirg pnprtp el acoraza­
do ingiés«̂ yteífrr«tts;haĉ ^̂  la mar
pocddespuési
Taibbi'én̂ éñtró el torpederó Búm. 87 de 
la niÍ8ma'náb!Dlbáliaád,' lárbáúdo al cuarto
de,hQra. ' /.//Kor
•Sê hau recibido ya los billeteâ delc íeria
; éorresppndientes al tercer sortéo d.el mes
en su justo dolor.
Sqbsrst«v--El fl6 del cpTUlénte lendrá 
lugar en TorrémolinoS la se tunda subasta 
de arrien ío de los derechos] de consumo^|Áptuair 
alcoholes y  sal, bajo él tipo dfe 2t^7tí7-pe-P —
I iiLaAdminjsirAciÚii de HaciendaIha^envia 
 ̂ Oúciiitas.—-Las cuentas/de administra-• do al ministro del ,ramo el estado ipxpresivo 
tración y caudales de Alfariíate sejehcuen- de las opiniónés emitidas por iPs munici- 
tran éq aquel Ayuntaíúientp á disposicJón | pios de está proviucia acerca de |a trafifor- 
deí qnéjquiera exaMnárlásV̂ ^̂ ^̂ "  ̂ Imaqión del impuesto de consúm<Í8, así co-
TbPdo e a za d q ,—La guardia civil de i iqú.J>frq8 datps relacionados con el pf;rtieu-
Sefta lam len toa p tira ,« l 4 fb  7,
Seépiónp^imera
Ronda. -r-Expendición de billetes. -Pro- 
péada, Catal'há Gárcíá Medina.
Secmfm^eguM^
TEstepona. —Homicidio. -r-Procesado, Jo-
Merced— Lesiones. — Procesado, 
García Martín,
José
B q i i e i t o ;  O ñ c i i a l
|/'rí>él día 6:
Ley considerando Sindicatos
DISPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINIO
C a lle  S a n  J f ia " .  D io e « .a 6
r Don Eduardo Diez, dueño de teste eftábl îmqoiito» on combinación do un aofoditado 
cosechero de vinos tintos dé Valdepeñas, Mn acordado, para darlos á con ̂  ̂ , . - ------  • - ----- oonoojsjr «1 público
de Málaga, expenderlo á los siguientes PmKMOSt
1 ar. de Valdepefia tiáto legítimo. Ftai. 6.— f Un litro Valdopefia tlntolegltimorFtas.* 0.45 
4̂* 4̂* • * 8te ;i de freí cnario Rfrlí4 id. > 0.80
agrícolas
Ganillas de Aceituno Tha cazado al tordó, | léry conformé á los deseos de la comisión |msyasQciaciones, sociedades, cómdnidadés
Manû  Pelaez Lópeĵ  qúe desde Áace algúû  extra parlamentaba que eütiendé;efridicho|y cámaraq ágricolas.
tiempo venia íleyándoae ras aceitunas del 
mollino que posee Jú'áh Ñüflez López, ái- 
tuado en el pago del Rio de Betnuéa, de 
aquel término.
Réelncaadq—Bó Mai/hella ha sido de­
tenido I.u8n López, AlvaréZj mándalo pren­
der por el Juez instructor dél partido. V 
Pcir osusfir dpiAo.—Por qaunar dâ  
ño en'úna ñaca de dbn Diego Marín IjOpez, 
situada,, en„terreno,de Qártatgl,, ha.sidO en-? 
carné.ládb Fraáciéco Vargas Hidalgo.
asunto. Gontinuacióii de la ley del tiimbire.
I f-Circulares del Gobierno civil sobjcé 
? présupaestos carcelarios y derechos del
id. id. id. , * 1.E0 1 tinto iégftimo. . . . . .
N o  o lv id a r  Is s  soAaa: e a llo  S a o  J o a o  d o  B loa , B6
Eota,—Be garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiejtto abo* 
nará el vjalor de SO pesejuádl qnd dnmneátre con cértifloadb de análisis ^pédido por el 
Laboratobo Municipal,q^ne él viiib contiene materias agenas al producto, de la ova.
Fára comodidad del púbUoo hay una Sucursal del mismo dueño emc,^e dápuoídjaps, Í6. 
Qtoa. El dúeño dé éste éstabléoimiento ha montado una fábrica de Aguardieatés aui- 
sadbs de J>ura aya en palle Tirso dé Molina, 6, pará expenderlo á los algmentes PRBOIOS 
una arroba de Agúardieúte legítimo dê ava con 22 grados, Ptas. -ÓS.—i 
; Media Id. Id. id. f- id;’ Id; ! id. . id. 17.50
, , Cuarto id. id. id. id. id. id. . id. 8.75
Darán razón en loa pétableoimientos del mismb dueño.
DESDE BENAOJÁN
Comisión provincM i
; _ ■ , . , : - , , . . - I “ Edictos de las alcaldiap,de; Guaro; To
Este organisimo ha celebrado hoy sesióp ■ rremoiinos, Alfarnate, Banamocarza, Sala- 
bajo la presidencia del Sr. GuUer|ez,Bué- res y Sierra de Yeguas, 
npj asistiendo los 8res, voc»les,i Rivera —‘Edictos yLreqaisitorias dediversosjuz- 
Valentin, Msrtos Pérez, Luna Quarfin, Me- gados 
dina ’Millán, Darán Sánchez y Pérez Hur
» 4 .<t7 »  pesetau 7 7  céntlmps
j ; -^EI Parqqé^dé pülttiáistrn
:*%d(K , I anuncia un cbncúrso dé'ibbstores.
Abierto la sésíón él Secretario d» lectura ; ---i.-f
af acta dé la antterior, que fíié aprobada. ;
 ̂A continuación aprobáronse Ia8|cuentá8 
niúniciRsIés documentfdas de. Gampilips, ||
Alozáiné:, C^ñéfé ■
8é acuerda,prevenir á los Áyuntanuiéntos Eb^acción; sin dolor por nuevos proce­
día „Beaalaaría,Moc.Íiaejo, y Totaián que dimientos, Pspteciáíidkd'en Dentaduras ar-
A éíR u í x  O r l e á a
Esta es la cifra á que asciende el presa- f en el término de un mes activen la recau- tiflcíá ŝíne todáé clases y de to,dps los sis
puosto municipal dé gastos dé lá bitáda vi- dáción de sus ingresos y satisfagan sus 
lia, correspondiente al ano 1906, presa- adeudos ,ppr Gontingeute en evitación de 
puesto formado no sabemos por quién, responsabilidades. 1
aunque suponemos lo habrá sido por aque- Apruébase la cpenta del GorreílíioDal dé 
líos que dé regeneración tanto hablaron y Ronda del |.® triméstre de 1905 y#l presu- 
que hoy mangonean los intereses comuna-1 puesto carcelario de Málaga para |906. j 
les á sú antojo y capricho, con grave per-| Lá comisión acuerda queden sob̂ e la mé-
temas conocidos, coronas dé órb, oíiñca- 
ciones, incrustaciones de porcelana, ¡dientes 
de pivo^y^ipuentes^iñani^^
.'Plaza,de Ja. GónstitúciÓn, 6 al i i :  al iado 
’ "ét: ■  ̂ •"de la Estrella Oriéntal-
jaicio .de los contribuyentes.
El documento en cuestión Se halla con­




S A i f A D l i  Má r q u e z
O I Ú Ú J A N O - D E N 'í ' i S 'r A
Sueldo del personal de los em­
pleados úel Ay tutiantiéu  ̂ .
ígnoréó;|e, ̂  ñdl ,^*7* mótit^b í  iíáíertál Sé oficina.
Suscripcionéŝ utbrizadaé y ner
cesarías.
Re par acibn̂ ásá Ay úntáiúiéntd. 
Idem dé efectos y mobiliario, . 
Gíáéiós qúe bbgiíiáu las qúiá-
tas
l'heri- de “ dbiéip̂ ^̂
>jrada
la doble visHa,
Arm )ta.tePdr el gobernador qiyil de 
GuipuzcéáAé ̂ há áutbrlzadb él envío, á esta 
cap i t a l e snopé l á ' d  y '$ ' cOu-
8ignádáA’S'VaPbé'|éñÓreA.co¿^^
Ñ«pldjtté-ri¡nié|lttae  ̂ se
p odojo el joúen Jos A López Órtiz Ui 
da en la mano izquierda que le fúé 
éu ía ĉasá í̂de-ibjcb  ̂ calle dlí Ge- 
Hojb,':-̂
C»lda,-;---Emla Haertade Córdoba (Ca­
mino de Gl r̂riana) y al qpqjrer Baltár, una 
zanja, dlp- una; caída Ramón Fe|nández
Harto, Mwáaágs, f»ertó (¡¿ntuaiúiif o la|o„toa deTeredáa Mtraordtna- 
región, toraxica, . , ; | .. .
Ramón Fernández fué auxiliado en la éM:̂ !  ̂ V^fílTb 'V^ ‘ te' ’
sa de Bocorro dé la calle del Cemgd.| | Alumbrado J' . O. ‘te . ' vV :,
¿Qué lia  <^p«»«do?-rSe nos dife,q^uq Animales dañinos, * . , .
en la Junta* búmióislrátiva celebrada Geedénterioteí;'. '. . . .
ha. ocurrió úü iocidénté que'ha motivado 
un telegrattta de qmja remitido al ministro r 
Ae Hacieddáa., j ij/[I  ̂ ; '' ; i;;' "; 'rteTj : f  ̂ v í . ; 'C a p ítu lo :
*’®fe®®Ídn se ha presentado él Alquileres de edifl¿iÓ8,(escue- 
abogáfe tfé éstbcolégié'don Bernardo Na-i '<í«i¿\ ' ; 'V ].
sa los informes relativos á recursô  do alza 
dá Ínter puestos por D. Manuel PfedónLó
pez y D¿ Francisco Garciá Guerreo contra de Iá facultad de Medicina de Madrid 
acuérdb del Ayuntamiento de est|i capital ■ Rbera df la Maripa, ;27, prai; 
sepc rándolos deí cargo de Médicfe Super-j Especialidad en dentaduras ortiflcialaa 
nümeranpa de la Beneficencia Ijtinticipal.: gístémafárnéricáto. Dientes de Pivot, coró;
Leído un oficio de la contrata ; del Con- : aas de oro y empastfe . en . platino y porcé- 
tingente Interesando se adopten medidas lana,-^Trabajo especial en orifloaclone8.i
4® ®*P̂ .̂ b̂  P®’“ ;i Extraqeioneé sin dolor po? medlof de aaies-
iidoÓ'OÓi fP0j[Pg?®̂ í>.PO* í Contfrgénte, acordóse, |4 ésleoŝ  la j^poBleióa- de P&.
I después dé ún ligerb debate entre los sê -̂ » ris.r *Asepsia cémpieta y rijosa, ' ' 
jî .QQ 'ñoij'fe liarán Hánchez y Hartos Pérez, ofi:;-! -
100*1)0 |̂ y®iVlá!|̂ Í̂O de Málaga requirién-̂ |í
50‘00|'̂ °J®̂ P®E®*Réspecto ál oficio del conserje de la plaza
í é é ' ' t e '. ’.4 ' v;'
Idem de la formación de repar- 
pimiento. ... .v: ü ■ . .,
ifem de viâ 'eé de obreróB, . .
’ Total, . . . . 
Cspííúib 2K
' *- ®*tiBado8 por el





to provi.nqial,*;,, r, r  ,. 'I;. '.Soi^'í ■ f y
Nuevos ^bujos; la más perfecta InsitadáD de
8.066*00 fl®? en lasteribuuales de justicia. , ^  ^
Acto segqid,o,cé I® sesión
sa por lesiopesA un>éxpósitOi acordándose,;»,̂  ; - — t -----
- - ’ - .j » s  marinóles yAdemas piedras de orna
"  e¡̂ J^paña que ha obtenido. «í;¡




Sej^ciq de la plaza PAra, mañana. 
Parada: Borhón. ' '
Ho|pi|al :y prqyísioqef̂  Borbón, octavo :
1.211̂ 50
cédimieíito,
> Lo^ fe^psps cplpres fe  noestsss 
sas páten(fefe'^n fijos qlnaiterabl¿, ,
: Clasesj^pe^eiSjiMra pavimentjps fe  ijfestsA 
cafés., 'atífecenes, feádra^ tete» etc. Nfevos ib%- 
^ c o s  de alto > y( bajo relieve pára z&aios y  fees^' 
rado de fáchadas con patente de invendfe.
Fal^icajpfejde) piedra-aítificiali y de g r^ t l»  vé^ 
sedaño, bañeras, escalonesv^zfeaioSjt iBestmd»-
. . .  I deife^^artípiíps, .t;
El teniente coronel de: Borbón don iFer- j ] al.pnhiirñ’p̂ f-î ngiéfe-mtfttn>
f nando Morales BergÓn, ha sido ascendido; «ffeulo ¿fe lAras intftáddnés fiedías por ̂ guoas
3«0‘00 á coronel.
yarro N av* já ^  ebn  ̂ Rafael Gratifibación á los maestros. . / 300,*00
Baqtíéro Hanenéz, Antónib Baquéro ’ y M á-i ' ] ___
núél Márcb''G8Óno, dicíéndónos que /en | ■ ' 
dicha junta Sé ha áoúdenádb injusta y  ar-1 Capitu lo 5.®
bitrariamente a l Herrera por la supuesta' socorros dom íeiliaríós. 
introducción de un cerdo, po. obstanteJéa- Auxilios  benéficos.
600*00
berse presentado el Rafael Baqfero, acom- Socorros de conducción á po-í,:
p&fiadú d6 testigos, á d¿clárar qoe el ani-i* -]j|*0á tTanseuntes. • . • .«Mal n-M#v. ti 2.. a _ a V  .
300*00
loó-oo
' iHan ascendido al émpleo de capitáo los I 
primeros teúientes de Extremadura y Bor-1 
bón don Antonio Villa y don Francisco Tá- 
Ittvera Céspedes, respectivamente.
fabrtcantes, laS'díáleá'tíistáií tftuchb de'lá bpBáM 
fe baldosas patentadas. '
fe) opajfprad tnasákos sin haber peeSdoanées 
catálogEÍ ilustrado, que remite esta £7=****
áqtfeo lo pida.
m^ era fia SU prqqiedadi lldem á emigrados pobres.
Be qupjau estóSsiatéfesados de queea la | :. / '  ̂ _
Junta no se atieqfe más qué las deciaracio-1 
nés fe los émplei^os .de consumos. El-abo-1 k Capítulo 6.®
Navarro Naysjás que es el quftha Cájgiijj0¿ yéeinalés'y puentes. , 
venido a protestar del >rfeeder dé la Junta púentes y'cañería^ . . . .
adjniniBtrativa ha'^úesto al ministro el te,.» Obras de aceras y empedrados, 
le g^ m a a n fe^ es  aludimos. .; , Obrás deineiqenterio . . . .
¿Se puefe :.saber oficialmente ¡lo ocurrido 5 ' ' I _
enJAJunta fe  rpfrrefeia?' ' . - í  7.-. ^
20*00
lO'OOj








I Cárcél del partido
Operaciqnés éféctuádai pp» la misma el ' 
día.5: , , "■




Existencia an|erioi,̂  
Gementérios.' | ,, í
Matader .̂ ¿ , 
Mercados, ^ ¡te"
Pescado, . . i
/'fvíi
'A't-N .m Total.
t i  ■ 'A|ÓS|̂ -- 











A la D^utacii __________
IfremífecobranjSjLfeair ĵJríoSi  ̂
uscrijpcíonel.. . . * ; ■ .. 
Haber de un guajffeá'qianicifel. 
Idem dé otro (fiilífe) V ; ,y tete 1 i 
Material sanitario. . ■ V t  .
Latas fe leche. . . . ¿ .
Arrendamiento casas de speo- 
« 0 - . . .
Jornales de mercados. . ,. . 
Idem de carros. . . , . ,
Socorros domiciliarios . . ¿ '







Total, i , . 
Existencia para el 6 . .
Igualá . í, . . 
á que ascienden los ingresPd
i)« jft provittcfe
Lilstaa.—̂ En los múniéipíos de Béáfe 
margosa, Salares y Sierra Yeguas están de 
manififeto las réJpectivaé líétás de'iúdiví- 
duos que tieneii derechó á elegir coin-pró- 
misarjos para Senadores.
Boda.---Nfe8Írp báisano el joven no­
tario de Orgsfiá don losó Mbrales Sálvago 
se há.tomado los dichos en Arnedo (Logro­
ño), con la/señorita Patrocinio Pérez, hija 
del Registrador que fué don Aniceto Pérez 
Alonso.
La boda se verificó el 19 de Marzo.
F ftlla e lm len to . — En Almárgen ha 
fallecido el rico febrador dóif VranCiéc» 
López, á cuyá familia enviamoBT̂ el pésame.
Hu»to.-~Próximo áPfrawa sustrajeron 
del tren n.® 202, ún áácoAéjáárlna 
kilos,
Practicadas diligencias por la guardia 
civil, encontráronse rastros déhabérse roto 
el saco al tirarlo del tren, pero no se pudo 
averiguar quienes tueran los autores.
Capitulp ñ:®
Funciones, rogativas, ilumina- 
’Ciones y festejos. í . . . .
Gastos de consulta y defensa de 
letrados/ . . . : i. . . .
Contingente ,para el presupues­
to p'TOviñcial. . . . . .
Pagos de contríbacipnes á la 
HaiCienda. . . . . . .
Alquiler casa cuairtél guardia 
 ̂ _  /; CivU* /. • . 'te- • • *' ■ •'
J ítiáQ oJ  Complétp ; de óbiigfeiones pri- 
la.3nS,85í merá ena-éfianza. j/: . ¿ .
• Gastoq regi|tro fiscá|, , # .
Idem campo^demostración agri-
14,171 ■ ■ ■ .
20,90| Cájpítulo 11.®
705 OÓ'***^ gastpa imprevistos. . ,
126 00! Totál gastps. . , .
40 00 Hecha la anterior descripción, rogamos I 
15 00  ̂̂ ®® contribuyentes de Benapján, fijen ma-*
__ ____J _  j chó su atención en ;las diferentes partidas, f
24 77 V Kg ®®“ °̂ son las deí sueldo del personal del| 
29 656’53 l̂yuntamléntiP, én la cual, y según antece- 
__te _  dentes qne tenemoéá la vista, se consignan
54 428 It P®®®*®® óé secretario, siendo ésí que
’ con arreglo á lo últimaménté dispuesto no 
debe ni puede esceder dé 1.500 éú las pp- 
blaciones que tengan el número de habi­
tantes que tiene esta. Véase después la de 
material de oficina, reparación y  mobiliario, 
de lafesa Ayuntamieato, gastos de quin­
tas, elecciones, répartimientos, las dos pri­
meras del capitulo 5.® y otras, y quedarán 
rofeeacidóe hasfe fe de la for-
raá^rbitraria é injús’tá con que obra un 
múnicipio que ál enttégarsé de éáte,vlleva- 
bApPr titúlala «Honradez» y por» lema, la 
«Econooíía». : 1
Los capítulos sp/̂ rimidos no tienen con­
signación y ptroMA nos ocuparemos del 
presupuesto de lufeesos.
jpyamop ai veefedario que comente estos 
datos.
,; Por la Liga de Dé^iisá, Ramón Medina, 
Mattinesi::
Aet|Sfieléii re tlrad n
, El tribunal del jurado constituido 
sala, primera euteúdiÓ hoy en la causa in­
coada por el juzgado de Ronda contra Joáé 
Ramírez García, presunto autpr de un deli­
to de robo,
Vfeifeádas las pruebas reglamentarias; y 
’ comp. de piias nó resultara plenamente prp- 
; badía la culpabilidad del procesado, el mi­
nisterio fiscal, á cargo del señor Infantes 
Gaicíá, modificó’ sus conclusiones retiran- 
; do la acusación qde sostenía contra el Rá- 
! mírez y en su virtud la sala dictó auto de
sobreseimiento libre.
€ itaelúAés
El juez de la Álafitéfe cita á Migúel Caéi 
tilla, Francisco Gáiiardp Campos y Diego, 
Olmedo Pérfe.  ̂ -
—El de Marbella á doña SoIedad.Martin 
Quesada.
M sposición  y  desx>a<^
CALLB; DHL MARQUÉS D® LAJtipS,
fl.UfCTORtá 27
E ]Ü M  f i h l í í M í l f m
D E N A m E L  Y  Z A E K A
(Cat^ é^cmada % Semia Imcia, í, prah) 
Sp dispone de ,un nuevo anestésico: que 
permite hacer; fácilmente y sin ningún pe- 
jigr<|,las^abluciones dentarias.  ̂
Cofeicrto úfifeimp con Casas españolas 
y extf ánjérai; qué hacén efectivas las ' ma- 
yore^garantías para el público.
Goijstrliceión de Carros
y  venta-He jodas clases dé madera para los mismosj por piezas 
y por quintales.
RflPMEii Herrero cñRiwoNii
R P l í A Z A  C I l ^  M Ó D IC O S
Constróccióp y Reparferonteé toda cl̂ ^̂  
de obj'etosmetálicoé.
Trabajo garátítido v perfecto.
J. GARCIA JÁZQIIEZ
(Fa f]n^a ).rM álAga
; Reses sacrificadas én el día 5:
25 vacunas,próoio al entrador: 1.70 ptas. ki, 
3 terneras, > » » 2.10 > »
25 lanares, » * » 1.35 » h
30 cerdos, t * > » 1.75 „ * - »
Inacripciones hecbaa ayer: I
IDZOADQ DI 1.4 Hiapn |
Nacimientos.-r-Manuel Silva Valderrama. é  
Defupcioués. —Manuel Alarcón Cuenca,  ̂
Dolores] Pareja del Pino, Froncifica Péreg. ! 
Arroyo, Victoria ffeê ĵ̂ Oiba Pujol, Juan. | 
Campaña Ga8tilío,.Diégb;,Zámfeana Solapo I  
y Manuel Conejo Gúiiérrgz. I
t Matrimoniosi--Enrique Parras Moral cou l  
•EÍariquéta Fajarón Vera.. I
JUZ64D0 D> SANTO DOMIHOO I
NaciüJientos.— Juan Sánchez Pastor, ] 
Lúia Caballero A;lcaide, jRáfaél Piñerp Ros 
y Maripa Pérez Caba|l|'rp.
DeraÚctone8.--^Terelá Heredia Fernán  ̂
dez,- Pedro López Ramírez, Francisca Rue-̂  
da Chaves, Dolores Torres Baepa y Manuel 
Peláez Fernández.
Matrimonios.—Ningnuo.
ZaZGAPO UN, LA PAMIN#
Nacimientps.rrFrancisco Rico Camacho,
Defunciones, Salvador Gano Muzzie, 
Dolores Ajepjp íDísz y up identificado.
Matrimonios.-Ninguno.
■III, MI iiT-iMippiiM»-II. ^ 'i " ; ■»'
Notjfiif maKftiinas
BOQÜtS INTUADOS ATIB
Vapor «Játiva» j de Cádiz, .
Idem, «Benita», de ídem.
ídem «Sevilla», de Melilla.
'' C e í ^ a l i S s  ' ■' ' '
Trigo^recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idena extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ídem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 ídem. 
Oebadá del país, 00 A 00 id. los 33 ídem. 
Idem ambareada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. ídem. 
Garbanzos' do primera, 170 á 200 id. los 
671i2küos.
Id. de segunda, I40 á 160 id. los 57 li2 id* 
Idem de tercera, 100 á 115id.lós57 li2id. 
Altramuces, 82 id. la fanega.
Matalahúga,, 75 id. los 28 kílof.
Yeros, 57 á 59 id. los 57 lj2 ídem. .
Maíz embarcadó, 63 á 54 id. tos 63 it2 Id. 
Alpiatoí 115 á 125 id. tos 50 ídem.
Obseviraeioiiett
DBP iNSTmrro provinoul el dIa 5 
Barómetro: altara media, 754,94. 
Temperatura m í aima, 6,0.
Idem máxima, 13,3.
Dirección del viento, N. N.Ó.
Estado del cielo, nuboso.
Estado de la mar, rizada..
un GÍnematógrafo con extenso re- 
líertorio, tableros, tablas, listones, 
lienzos, todo propio para una ba­
rraca y  un carro para tres bestias. 
Todo muy baratOj 
Darán razón: calle de la Hoz, 43, 
(Palo Dulce.)
Idem* «Ciudad de Mahón», de ídem.
Idem «Tüéón XIII»', de Barcelona.,
'Idem «Godo», de Valencia, 
ídem '«Pórtmouth», de Lisbpa..,,,.,, 
‘Goleta t e ú n t o n i o » ,  de Gi^raítár. 
'Bergantín’ «Nicanor», de Tánger. 
'Idéür“«Emitio», de Gualchos.,
Balandra «Arigelitá», de Fuengir4la<i; j 
Pailebot «Santa Lucía», de Viapa»,;, , ■ 
Idem «Sap Francisco de Paula», de Es- 
tepona.
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor «León X lll», para BUepqs Aires, 
jdem «Gíndad de Mahón», . para - Melilla. 
Idem «Benita», para Cartagena.
Idem Godc», para Londres.
Balandra «Carmen», para Tánger.
José im pellitieri
J IÉ D IG O -C IR U J A N O
Especialista en epferpiedades de la ma­
triz, partos, g^ari^ntá,véP6r6ó;sífilisy’estó- 
mago.-’-Oonsnlta de 12 á 2.
CALLE SANTA MARIA, 17 y 19̂  pral. 
R^\__¿^onorarto8toopvepoionales.
R r R É I ,  P O P r i L A R -
S fe  y e n d »  en  laai JBiblio'téeee 
d e  le e  e s ta e io n e s  d e l ferpo -oa - 
p^ ll d e  M á la ga  y  B o b a d illa .
Aceites
Bn^pnertáp: de 46 1x2 á 47 reales arroba.
Gémentepios
Récaúdación obtenida en el día da áfert 
Por inhumaciones, ptas. 684,00.
Por' permánepciaá, ptas. 57,50. 
FoPdxhnmaciones, ptas. 00,00.
Total, ptas, 741,50. -
A M B N I l > A l > S : f i }
—De modo que usted, señor profesor, se 
pronuncia abiertamente contra las mujeres 
literatas.
—Abierta y resueltamente.
—¿Tiene usted algún fundamento para 
ello?
—Mi mujer es literata...
M atadero
Reses saerifloadas en el día 3:
25 vacunos y  7 terneras, peso 3.648 kílíol 
000 gramos, pesetas 364,80.
33 lanar y cabrio, peso 425 kilos 000 gra 
mos, pesetas 17,00.
47 cerdos, peso 3.644 kilós 000 grapiios 
pesetas 328,00.
Total de peso: 7.717 kilos OOO girnnoi. 
Total recaudado: pesetas 709,80.
El colmo de la tontería.
Un majadero que acaba de Regar de Amé­
rica se ha mandado hacer tarjetas, en las 
que ha hecho poner lo signiente:
«Juan López, Expasajero dé! Vapor Al­
fonso X III . »
CspcctAculos
TEATRO OERVANTES.—Oómpañía oó* 
mico-dramática de Oarmen Oobena. 
Función para hoy.—< Magda».
Entrada de tertulia, 7s céntimos; ídem de 
paráísQ, 50 Idem,—A las ocho y idedia*
Tipogralla de EuForuPAN
250 EL GÓNDÉ'Í)E tAVEHNIB EL UOIÉ^E DE 'L A V tó ilB 251
fe
R egp sa o .—De regreso dé sií viaje á 
Tortoea y Barcelona han llegado á 'Ronde 
don Juan Guillép y su distinguida señora.
RopsiPtoii--£a la secretaria del Aypp-, 
tamiento dé Guaro están expuestas ai pú- 
blico,'por el término|de ocho días,los repar­
tos dé la contribación.
. Ronda ha dejado




f^lfeveíBps eúÉxcMpií han Ingresado hoy 
en ésl^  ̂Tésorefia áf̂ í̂Hácieúda Í27£543*03 
pesetaéj
Por fu^as de Carabineros de <Estepcna 
se han practicado algunas pequeñas apré 
hensiones de tabacó de contrabándo.
Las correspondientes juntas administra­
tivas; sé verán en blréve.
í D. José García'Herrera ha constituidó un 
depósito de 340 pesetas como definitivo de 
la Bubasta de materiales de la Comandan­
cia dé Ingeniero^ celMfráda el 4 dé Enero
-^Un preceptor joven y sbñrosáao, qué btiócabá"* colo­
cación...
-rP>ero... ■ . te..' . ’ -te ■
-7-Mientras Vos ibais á esperar á vuestra señora que sé 
encontraba entonces viajando...
^¡Ah.l ¡qué oigol
— Yo contaba veinte;^ cjyiâ isô ños; y vos...
—¡Basta!.
-p-ÍLa señorita ISianon me rec< pocéj—dijo Ĵ azinín á los 
dos. que lé p'erseguíao;—¡soltafe í!
—¿Es verdad lo que dice, seí jrita?—preguntaron am­
bos admirados, f ,
Nanop vacilaba aun. 1
*—¡Soy {Jazmín! —gritó el abatí con una voz que hizo es­
tremecer á la caióarera. te ,
^ S í,  sí...—dijo al ñn conacl ito sofocado.^Retiráoií, 
señores.
.El ujier y el gendarme saludai m y partieron.
—¡Ahí—exclamó Jazmín que ílspiró en libertad.
Nanon, confusa y aterrada, o ultaba el rostro con las 
manos como si el techo fuese á ( ésplomarse Sobre su ca­
beza.
Pronto,—díj ole el abate,—mtroducidmé cerca de la 
marquesa. |
—Es imposiple. ^
—Nada lo es para vos, Nanoni 
—■La señora marquesa espera |l^ey.
—El rey esperará. i  '
—¿Pero qué podré*decirle paríídisculpárme?
—Que soy vuestro amigo... f  ’
—¿Queréis deshonrarme? 1 .
—No digáis-eso. |
—¡Nanonl-preguntó la mar(|íesa desde la estMcia 
inmediata,—¿qué significa tantOrtumor?
Nanon juntó ambas manos co^^ngustia.
—¡Está allí!— gritó Jazmín precipitáudose bácia la 
puerta.
—¿Qué quiere ese hombre?—preguntó la marquesa 
asombrada.
—Una audiencia,—contesto Jazmín.
—¿Y mis órdenes, Nanon?—dijo la marquesa con seve­
ridad.
La mirada de Jazmín comunicó movimiento á la aterra­
da éámarera, y lanzándose bácia el sillón de su señora, la 
dijo:
 ̂ —El señor abate Jazmín.
’ Despuérdé a^uél^lpe*de Estado '̂ miró á su veẑ  al aba­
te implorando su discreción, y este se la prometió con 
una afectuosa sonrisa.
—jMalditq pecado!-r-murfnuró Nanon desesperada, ce­
rrando la ptiéfta: y déjándd solos á íá marquesa y á Jaz- 
nifn.
—¡Bendita sea mi falta!—pensó oí abate.
- ¡M e  perdéisl-dijo Nanon con voz suplicantey pro­
curando detenerle, pero el abaté ía rechazó y nasó.
¿No me dirás lo que pasa?-.í|xclamó la marquesa, al 
nusmo tiempo que abría la puerta una de sus donce-
N ^on  estuvo á puntq de desmn ŷarse.3m̂ ]¡
-S8ñorfe..--murmuró Jazmí^ adelantándose 
sonrisa en los labios. I cou la
- fód
DOS EDICIONES DIARIAS « 1  aSPop'Tialmsí
A N U N C I O S  E ieO N 0 1 |llCOS.f--En las dos
nes cuatro. Positivos resultados en loSíanuáoios de oompras y
L ñ  IfíVeaa 2 5  céntim o®  por inserción. Cada Htíeá más 5  eé
pérdidas y
Tennináda la novelá 
MARGARITA, el enena- 
derñ'addlr que arregla las 
de <Lá Novela nnetrada> 
ofrece á los snsorifores 
la enonadernaoidn de 
MARGARITA, al mismo 
precio de VEINTE pMti- 
mos, poDÍéndole ana bo­
nita cubierta impresapor 
él exprofeso para esta 
obra.— Se hace toda cla­
se de enonadernaciones.
En esta imprenta se re­
ciben encargos._______
Ísso céntimos se en- cnadernan totnos de la Novela Uastrada. Se reciben en esta 
Administración.
86 admiten pnmlos en 
calle Pozos palees, 
número 8, piso principal
LOS oomeroiantes. é 
industriales. Para 
impresos Zambra- 
na Hermanos. Es- 
pecialidad fotograbados
K
, Ifeluquérla de An­
tonio Raya. Calle del 
Marqués, 14.
F abrica aguardien- tes dó J.Obaoón Ga­la, de Cazalla. -Re­presentante Málaga 
M Ambrosió, D. Iñigo, 7.
CARNEOÉRIA de Do- lores Monge, Plaza Albóndiga, 14. Car­ines dé Vaíia, Terne­
ra y FUete. Peso cabaL
lABRlOAde Curtidos 
de José Garrido.— 
Especialidad en la: 
nas,̂  zaleas, y pieles. 
¥iores García nñm. 1.
F
EBANISTENU. - zam; brana y Doblas. Agus­tín Parejo, 6.-8eoona- truyen toda clase de
S muebles de lujo.
Francisco Puya Ma­rín, profeaor.de guita­rra Dá lecciones del género andárúz. Tri­
nidad, 63.
i
RAN local páráfista- 
bleoimiento.-— Puede 
verse la oasa núm.56 
calle de Mármoles.— 
Tiene dos puertae'̂ e ca­
lle; oebo habitaciones,
cuadra grande ypatia-r- 
Para condiciones y ajus­
te p.* Ana Beraal, )a.? 1, 
prinéípal izqnierda.
Gutiérrez Díaz, Plasa 
de la Victoria, 27
%decnadó y 
barato para estable- i 
cer peqneña industria ¡ 
ó taller. )Jaboneros, 26 
(barrio de I» Trinidad).
^¿UÉBLES Seí^slizah 
nf| en bueá estado todos 
|I|lo8 de ná piho pon 
®^ause- társe sa dueño 
Pozos Dulces, ‘¿3 (b j jo)






Po r  2 0  c ts .ienenaderua el tomo la Novela <llustrada 
En esta Admmistración,
ta envolver, 
le á tres pe 
setas la arroba en
la Administración 
dé Et TbPüiiAR.





1 comprar una caja de 
caudales. . Informa­
rán, Pozô  Dulces, 44,
OE
y p r 
o— 
0 ’
fi at rien ia la oasa'u.® 
51 calle de la Trinidad 
Ttepe,buenas habit*-, 
Clones y patio de 4()0 
varas fi. caz biua. 23'.
wnwRWAMiM
los ensereŝ  de nis cô  
legio- f Camino dp. 
Oburĵ ia®*! 104,(E8ÍUP®o)






¡EÉNÉÉA, vaha | 
tes. Camecenií -de ' *
Dolores Mon̂ iPAti- 
za Albóndiga p,®
 garaptw e) pes
j’ALLER dé bombéTía a , 
y hojalatería <ie Ma,it í 
nue) Pqrpas Anch|
delOprpien, 82
SEalqnüan algunas ha­bitan iones eapacúosaB en sitio mpy céntripe. j En esjta. Admin?strS'í 
cionjjo^^^á^
V^DA^PAüROMAí>A de- 
II LAGAHTUO pOr AniÉ<* 
■ reltt. Ratmr®* Berqci 
* ( P P T > ,
Preojp V e? pías , (p, 




N H C I O f I f e S
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A V E R L Y  M O N T A U T  Y  G A R C I Á




A P O ST A LE S  A B Á N i E ^  
i  POSTALES
C O M P E T E N C IA  IM IP O S ÍB L I í
P O S T ñ l l E S .  -  V l S t ^  
D B  M Á I í í l G M  v O T R i | S  
P O B I l H C l O í l S S  I
‘ T e la s  metólicas de.todas ciases, alambrados, espinos 'arüfiiik lés, sedas paia cerner harinas P'^dras de 
' mQliha,ihermmíbnta'¿,herrajes; tbdps los nuevos aparatos de molinería aceites de engrane córreas dé cuero, 
balate ifeló dé ’cámfello, lóha,: cañafñb) goma arados y  todos los ub)es de agricultiura, prért^as de uva , de pa 
ja , !de h'erio. trillos; á-veiitádoras, desgranadoras de mai¿ basculas y  cuantos útiles se epiplean en la indus
.triVyenla ngricdta» gg: CANDAN OATALOG’̂ S
V. ______ I iiMi I ■i—iii <1 ■wirinri» 'i ij"--  ’ ■ • • . --■ywVrT—vtFlT
E alquilad hotel y dedér^* 
rteiciai que ocEpa la.
!̂lOnii.terí>j:caíinal t n
L {*?»ra su ajúmate Te odorjE 
GrqSB (Aryi,Qla 20 eptr \̂ie o),t
, e arriendan
élmáéenestr’indes y ppqn< fids»*
y á prtrtioS'S '̂rpgladoS „
Dirigirse á D Félix Garoíái'ta 
SouviiTin, calle de PruTi 2
I. ijjjmpijUEiiNs iiiipwiriiiii'u
IS PRINCIPALES DE- 
diitíjSTAS SE SU RTEN 
f e á T A C A S A  ■ . ■
■MALAGA
I J  E N  C A L L E  P E I N A D O
Sé vendé tin tatiel de méicá#íica con las maquinarias y herra­
mientas necesárjlas para eLm^mo, con fundición de hierro y 
broncé y edificio de iwopigdad de 720 metros cuadrados., i v.
Para hacerse cargb de éstâ  gran ocasi&a es m̂ nesiet vérlo.. ^  
Informarán sfUS dueños Sré. Ncira hermanos;oaljle Ollerías, Ó9; 2.a
PARA ewFER^EÓáOES ÜRtWARSAS ,
D A L O  R I Z A
MIL. P E S E T A S
I
1680 y C S v m i i ConLaí'lo- d® Par
W l  .f- MV ««a
ENFERMEDAD
I}a ,.B xriO siéióA  d e  B a rtee lon a  
r í a , 1803. V c ÍH ííc ln eo  aros de eslto cficiante Uftic-is ap nbadas / re o 
ttíehda'das, por’ws Realés Aeadem is de-Barcti<.^i f  Maliotca ísíiaa íort(br 
raciones' icieniíficas y renombrados praa o inataen « a prese i 
reconociendo veníalas Sobre todos sos similar s —P asco .;rea iw —n r  
cíkcm dei Di*. PlZA^ Plaza dei Pino o ,B%rceiona y ^na ipat s de aspana y 
América-iSe l?jpitea ppif correo antír pac Jo su alo
Se arrienda
por temporadas un bonito Ho 
tel con Huerta, situ'ado dentro 
del radio de población
Dirigiese Pnftlt 2 _____
C.blo'<i«ei<>n
un m||),éhacho de 18'̂ ^Se des a 
á 18 años 
Plaza dq Dnoibay 9 piso pfal
•ir
To'úid'SUrHî lo Plî ai'̂ ĈfaBeonñad eto
planta méra Vliil09i>
Isa plffdtá deédÚDierta f?oí'‘'él 
fatúoSé herboWríb don dúktl 
Beihisl^l'cíft, todas tas 
I enfermedades de U onna lew 
lfjQólj«oS ŝBátmésíy nefiífaíeos,




áodjlrigOnés, eétaéés, fiíarié- 
ras, Piniadoasl
-é
ĵ̂ wtés de transportes de 
fomrzav Telefónicos, 
téie^áficos, travesaños 
de vías de famNMunüi.
doian 30 afiós sotos la nüsm pnntiL 
Pródiicto muy eficaz y muy toenómico; 1 kilo ZéiEaiiqfia;2a I 
¡á 10kitosdéaiquittáiL :• b,í-.:;V-.'
M  AÑOlS
¡Psdlr prtopeetó h.'’4,Á ía Soélé&d Stoilloia del QRzfHn̂ ^




dé la importante Fábric| qu|̂ |éa;. de FikU HORN. ~r£ÁJ^~ 
BtJ RG0; ctospúé̂ o ségún las prescripciones de los Doctores 
- F. G. Unto y* comprobación médi-
cé-íárMa«éatI<m dePtoiíñ  ̂ M, Lévjr y del Dr. PaoltRange. 
' Blabórado con''éÍ 8éMnn|íá fiño; quitada la sal dos veces,; engra­
sado con el mejor aceite^ oliva y neutralizado en absoluto (aun 
’ pt̂ a la electroiisto) por r̂épAréción albuminosa.
DS. Bl Mas SUAVE DE,TQDOS LOS JABONES .«BBB,E» (pa- 
, ra niños);|íA5ST^,,AeOHií'miáTENT HACE ESPUMA CO­
MO,itípMAtEG; ,̂MÚr IeCONOMICO, limpia ADMIRÁBLfc- 
M ENTE Y NO- E:pTA EíTMÓDO ALGUNO LA PIEL MAÓ FIN;A, 
, DEL̂ ÍPADA ¥.s!bH^B1|É, PÜJBSTO QUE ES GOMPLETAMBN- 
: 'TE,,̂ ,EVTjao.;.
: La Pafólls dp jahóB|«Bebé» se vende á Ptas. 1 en todas las 
Eáripaplfjp, DrpSĴ pvíás, Perfamerias, etc., etc. ‘
, ’ Â í Mr.má̂  .divise al representante general para Andidu- 
^  D.JjU|iIp THÍE^ wjltoDon Tomás Heredia, 24-Máíagiti
ilí^QDOcidas diaTiaiioeiite por lOs Sres.jiTeterinaribs (lei Exino. Ajunta.|i]iii,BDto ^
PUESTO DE CARÑ.ES
t *■ ’ de'
d e
C A íip C E M ^
a n u e l
|SAN JÜAÑ/4 (etítiré lá taberua Jr la;>
' ' C AR NEG ER IA
i  " ■'
|Ddlói^ee Bepm udez
©Ó SM ERAS pita. IB
M A R IA Í Í ^ .
Muro de Puerta Ñuf^va, iB
cálculos, el retarád"'de'í á'o?i 
'úaj: las>4rnegulaá*id8des ;! .en,to , 
í mensrtruseiómy twaWén > pnprO
’ calle deljJp'^tQ'dé la Hp.i 
iffliá, nú'met o 16-noveno, ©sqü 
•' nafá la plizu' déi Gordón. ieasaq 
''1' propia. t 'j''' '' ■ i' ÜQ Ŝ,1
■ ? ■ ̂ ilsé4"'Íe''TWi4l»a"Ht
0
CAR NEG ER IA
de " t'-:,-,'
M i j ^ u e l  C e i i g a s  L ó p e z
SAN  J.ÜAN, 6.— Se sirve á domicilio
DE
' Antohió Pérez .
I  ‘ Con'todós jos géneros 
I rados en 'sü táller, se Iraba^áisf 
l pronto, y buenos 4natériales.*«i| 
í 'Haŷ  lá'n'ás' étt rdííia ^a.ra eól- ,
' éhónes y' saleas sobadas yíe8-- l̂ 
I. tivodaá páTa.niño8. . 
i;:,. ■ €ik«nsis,A7 .
'.'..■■'i ■ ■ v':T’“ “'*̂ ''TTsT“A{í’f
Bowéiosdfmto on Ift provliisiá le
,.g#sfé 93 * « « i f ' i a ’ jf<i' "A I a m i
m \M  i L
i; ■ ■ U : B P m i T Q .  , . » B  O E M  E N T O S
i ' L-: -  .
î y4e,)aS|-toás acréditaci&s.' fábricas inglesas, francesas.y: belgas. 




L A  C E N O V E S A
U L T R A M A R I N O  V  O O L O N I A L E S
d.®  <3-aTo;ri^l..DgSj^q.'o.éaÜiia
.V: , ;,|MexidfiX"Nuítopff, tt' . . . .
íi
r i K ' Í Ü R A  .“ 6 A N IÜ A | :;I I ÍE „
^Portlañd , • (uó̂ roiiy claro),. .
I , »  ,, , extrâ  (íf̂ anpo) - • • • •
. * )(clorp) para pavimentos
CeiJdidráuUca . . »  0,90
do la Eeal Fábrica de H. H.
'D lE V B M T K U  (| I o lw d a )
F ̂ 0Y@edcr é feetivo  de S.M. laRoiiutdftHolaiiÉ^
En sacos de,50 kilos y barricas. Desde un saco precios especiales. 
..:.,̂ JP,orjtiaud de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pávimentos y aceras., í >
Jjbaé Á u lx  Ru lrlo—ISuerto d c l donde, 12 -Ü fila gn  
, A ̂ oipinilio, portes arreglados.—-Se renden sacos vaeiou.
l a m p a r a s  E L E C T R I C i S
ĵa única genuina tolandesa. Garantizada pura yoscenta dé 
mai garjua yiior epto?prohibida aU meyc)a por el gobirano holandés.
P í lase esta marca én todos los estab^cijnieníoSidotooiOBiales^l 
y nUramajotios
CAFÉ NERViNO MSDICINAíí
del Docíor moaALCS ,,
Nadamáa mofeaimvo m más-activo para los dolores d® cabeza, jaqnécas, 
vahídos, epilini^a y  delgas nerviosos. Los malos del estopiago, del hígado y  
loa de Ja míamga.an general, se cqran mtabblemonte,.. Euphas boticas.d.S y S, 
Stakcaja.—be remiten por correo á toiíáb‘paites. ",geSél___________________ * r - " ----------------- --------- .epdaito general. Carretas. 39. Madrid. En Malaga, farmacia de A. Prolongo.
MABGA ^BOSTON»
Dá un* Itaz blanca y |wiílante, mm*o máademás lábpiuas.-Depósko éxéIu»i«)pa» értaFO¥Íiicto, ÍOíé
de SomodevIUa.r—‘Nuevâ  55, Halaga. , ■
UlPfíADi
No más CANAS, l̂ipb dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos'
, blancos y de la barb  ̂el ijolor natiiral ' 
í de lía juventud, negro; cástaño ó rubio - 
con una sola aplicaoíóiuFl color, obto- 
> nido^s inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes irepetidos, y es 
tan natural qu§ es imposible aperci­
birse qne'sou teñidos.Lít-mejor de to­
das Ijas conocidas hafi;̂ , el día. Ábsolu- 
tamqnte,ijnóf®nsÍYa. Faoricanter B. M. 
Gahibal (químico), 16, Rué Tronohet, 
París.,1 frasco basta’pará) seis meses,
8 pesetas. Se refnite por correo certifl- 
caíio, anticipando Ptasi 8;8P en sellos, 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
íG.“,iR»incesa, 1, BarceLoua.,-- De venta 
en,todas las. Droguerías,' Perfumerías 
y,Faiy»aciafi. '!
' A lg u n o s  a rt ícu lo s  ú tile s
Pastas y paquetes para ma,tajr;i§%t*s» írátúue8 y otf^
les dañinos, pSiéüiM dejas qi-jores, nqercffSí.P’Mf* Itopiaf 
les, j " bones de tocador, ecopóipiqoe» ;peTfgméría. Depógilo d̂ , 
isgie. Fénix, artículos de.(piî ura8, alcohpl d,P8nétnrp|liz&d<L Drdrjjj.̂ , 
gas en general. Droguera ¡de Márqués ¡dq la Páuie¿A
airíro43 (Antes Compañía,),
i
C ¿ ( c o B n d - L a Z i a
fspeelfico de la diarrea yerde 
de los niños. Digestivo y ant̂ ép- 
tico totasti nal, de especiaren 
las enfermedades da.laiiinfancia.
DE'VIENTa' eÁ UŜ ARiA(»â
X i #
AL.PQR MAYOR: E. LAZA 
l̂aboratorio Químico
r -«8 BSiXAGA
f lE R T IF IC A D O S
Cura segusre, y pronta de
-EJIfl’íOB ILAPRADlá-: ^en-
IIIlíQrigbn.
|)íT dé prigen jpara BélgiOa se
negrece'los.«tieates y aq cóns^^. •, ■, .. rUii.. •
■ Depósito ea. todas laf faBma0Ía».-- -̂Ósáw
i tollsJí de ventá al precio dé 2 
iMesetss el ciento en la impren- 
dé Zétobraua Hermanos, oa-i
aMHNKlSü
Je Agustín Parejo, 11.
üMlilQ LA
USAj^DO
' " i i i
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la n̂ i*jcmi6S9i pojf <mé p.u t̂p liabitaci6n.con
la'3éírey.’“ ........... -
Manseau indicó la escalera de cM̂  hemos habladn,, la
:.’i  í):
XXVII
Loa Néeií««oai‘áe |a BiiRi^faea» de jHnlvitenóii
!*\ . ‘i ■ ;/ '.i-'.-. . . } -'.■.r,
SiA embargo, 3azó?tn que tanto h^biá deseado una au­
diencia de la marquesa, se halló más que turbado al
centrarse delante ella* ' i L n - <. -U
No érala marquesa de aquéllas mujeres á quienes =*se 
mira fácilmente; sus grandes ojos, fijos é impenetrables, 
despedían un rayo luminoso que ni el águila habna podi­
do resistir, jy Jazmín no era más que una pobre mari-
^^Además, aun cuando se hubiera atrevido á levantar los 
ojos basta aquella mujer ilustre, nada habria conseguido; 
era preciso hablarla, y  no era muy fácil de expresar lo 
que Jazmín tenía que decirla. ^
El abate inclinó laicabezar su corazón rebosaba; tantos 
dolores se agitaban en él, que su erupción era inminente; 
pero al dirigirse á los grandes, lo más importante es la 
primera palabra: casi nunca oyen otra.
—Señor abate,—dijo la marquesa luego que se hubo re­
puesto de la emoción que le causara tan extraña visita; — 
Ja señorita Balbien os ha introducido hasta aquí, y su­
pongo que será para algún objeto importante.
Jazmín solo tuvo fuerza para hacer una señal de asen
timiento. ,
—Sin duda os trae el interés de la Iglesia,—continuó la
marquesa.
Jazmín habria dado un año de su vida para poder de 
cir algo; pero reinaba en su mente harta confusión para 
que saüera de ella una idea sola y clara.
La marquesa impaciente ya, añadió con aspereza;
—Decid pronto lo que se os ofrece; no puedo entrete- 
nerme.
Jazmín levantó los ojos y se atrevió á mirar; no viúem- 
pero el joven y encantador rostro del retrato que tanto
m ,
marquesa dirigió hácia ella una nidada,distr^^ y ¡P?̂ só
al segúín’do aposentó qüe* era Óí éú#, bilí d'biídé'' jJfabséau 
habia preparado la mesav 1 .
El mayordomo no sij^uió á la mfequesaj á.iíjúien: en e ­
raban dos doncellas para éhudárlé^ vestido.  ̂ *
—Nanqn,—dijo, —np recibiré á̂ i|[|die antes de dos. bo ■ 
raié; cüída de que no mé interrúoffpáb. A nadie, ¿lo oyes?, 
Nanon cei^ó la puerta, y salió f»aqaí|ir ‘á tomai* su sqpa y 
comer sus cogujadas. * '
Pero apenas babia dado tres pasos por la antecámara, 
cuando oyó un espantoso rqido en la sonqra 'éscálera;; Un 
objeto pedádo rodó de escalón %tf ew5alón;”ábHó la puer­
ta, y al djE|senvolvei;se copo un erizo una espfecie de éribí*- 
mépélo'ta neg'rá y gHs, la señorit'á Baí!bien?vió levantarse 
sobre sus piernas, delante dp ̂ la, un bpmbrecillo pálj^O 
y encarnado á un tiempo; qü e íi^ l^ d ’ t  ̂ Ips bra­
zos:, , ^
—¿La Marquesa de Maifafén''dfflílí 
Era nuéstlrb amigo Jazmín: 'P 
Nanon profirió tres chjllidQfeydl 
refugió détfás dé uüá'ínampf 
en la antecámara un ujier y ' 
cuales gritaron con voz jadef 
—¿Dópde está? ¿dónde esfL 
—¡Aquí!—exclamó Nánóji;: 
reparaba á toda prisa el desdJ 
—Gracias;- señorítá Nanon,' 
la mano hácia su presa.
—¡Nanonl—repitió Jázmín; 
do cara á cara á la vieja caí "
•i-Sí,’ ¿qué quéí-éis?
—¡Nanon, camaréra de la SÍ 
—Habéis mirádó bastanté > 
ujier qüé réclabió él Auxilio d| 
béis introducido en las habit 
moslel...
—¡Sí, es ellal-^eiélámé Jf 
Nandn, ¿no ós acordáis de njí 
—¡Gabailero!—murmuró 1í 
vago recuerdo.
—En 1660, en el camibo d^l 
HGbbaüérbL
1 fiíftfíi
Há quedado cómprpbado j>or mfliúidfid.d* j^éúlca
que Q\C4fl!rpde OriehUr^ulllo^^px^^p pjĵ ópâ gdé «h »i mundo 
que hace iienaoê  yuíjSQer el q̂ p̂ello, barba, bigote y ueiUiSjduipii 
de su caída, evita las .canas y ouLa tpdfii?! 
cuero cabelludo; comoi son:
gebórféa (citb6za graaienta), caspa, .
M-illoilesdé personas que han Usado ei Cé/irú¡4l9<ót‘Í0nÍ0jrifi/j!í̂ , 
certifican y jUBtifloan sús prodigiosos'resultadoai,/. ü ;>t/
€/ ^iie és calvó ó /t éaf ̂ kl cabello is  porque quiere» pues
..med(gnte,cpnpraí;ô ': ''l'í''''' f-:-íV'i: l-v ••.i,.
’ ¡ iJ fa d a  sé  p a g a ls l
¿Puede darse mayor garantía en el Afiitorinfailiblie. de).-tau .‘LOt 
mm\ivi^óe\(¡léfjt(óde Orlerii^-^^^ . . y
Consulta por el inyentor 2). ^eil^qÓqrq ^  
rnaletqs, núm, 13, 1.*—BARCELONA, de 8 á 6, diai| festivos d’b 
iO. á 1 . . . ' ■5¡.L'' ‘ -
» También.ae dan consultas á jprogiuoias por escrito, mandándu 
iíou sello para la contestación'.! > ‘«i j n . r
- De venta en todas las buenás Perfumerías, Bazares, Drogtiériált';' 
Farmacias y Peluqueríasi A S peeetqs/ra.s<iÓ- y • ' ^
i s r  a y  l i d  IMPORTANTE
26,000 P6SHTAS se apostarán contra igual cant^ad‘ áí 
que pretenda demostrar que cixiste en el niundo' Un prépairadó' 
dé mejores resuljtadoff'que el - ' ’ ’ ‘ '
■ .n E '/ O R iE N T fc  ....
i
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